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LOS TENIENTES DE ALCALDE EN SANTANDER 
C a t ó l i e o s y r e p u b l i e a n o s ; 
I l i b e r a l e s y c o n s e r v a d o r e s ] 
f . V 
L o s c a t ó l i c o s d e b e n a c u d i r á l a s c o a l i c i o n e s c o n -
p e r s o n a l i d a d p r o p i a , e x i g i e n d o l o s p u e s t o s 
q u e l e s c o r r e s p o n d e n . 
Scgnrnnrcnte- que en n i n g ú n p i m í o de l 
E s p a ñ a ha sido tan interesante y nueva 
]a lucha por las tenencias de A l c á r d í a ! 
como en Santander, donde han aparecido' 
unidos ca tó l i cos , republicanos y socialis-
""tas contra liberales y 'conservadores. 
E l t r iunfo ha sido por completo de los 
primeros, que han copado las ocho varas, 
dejando s in n inguna á los partidos de 
tu rno . 
L a u n i ó n de las extremas derecha é iz -
quierda ha sido juzgada por la Prensa de 
m u y dis t in to modo, desde los que la 11a-
m a n p r o m i s c u a c i ó n mora l de todo punto 
abominable, hasta los que s in reservas 
;apruebaiji l a conducta de los ca tó l icos a l 
buscar el apoyo de los republicanos y so-
cialistas. 
Juzgamos el tema m á s que de i n t e r é s 
local , de i n t e r é s nacional, en cuanto que 
abre u n nuevo camino, que la prudencia 
aconse j a r á en algunas ocasiones seguir, 
y no practicado, que sepamos, hasta aho-
r a por los ca tó l icos e s p a ñ o l e s . 
Nosotros, vistas las circunstancias que 
han concurrido en el caso de Santander, 
votamos con los que alaban el proceder 
'de los concejales ca tó l i cos ; le juzgamos 
perfectamente l íc i to y h a b i l í s i m o , por 
a ñ a d i d u r a . 
Expl icaremos nuestro voto . 
Para ello hagamos historia de la pol í -
tica m o n t a ñ e s a , y par t icularmente , de l a 
que allí ha seguido el part ido conserva-
dor. 
A fuer de imparciales, hemos de em-
pezar por declarar que los conservadores' 
fúc Santander, como particulares, son, en] 
s u m a y o r í a , no sólo unos per fec t í s i r aos 
é intachables caballeros, sino m u y bue-
nos ca tó l icos p r á c t i c o s y hasta piadosos, 
j L á s t i m a grande que no podamos cal i -
ficarlos así , n i mucho menos, si los con-
sideramos como par t ido po l í t i co ! 
Porque e l par t ido conservador de San-
tander parece que no tiene m á s norma n i '• 
regla de conducta que la de acabar con un 
Centro ca tó l ico que al l í existe, formado 
' por hombres de mucha v i r t u d y abnega-
c ión , que, dejando en el lugar secundario, 
que les corresponde los intereses de par t i -
do, bendecidos y alentados por su ilustre 
Prelado, 'favorecidos y secundados por el 
clero de la d ióces i s y diestramente g l b e í * 
nados por uno de los hombres de1 m á s ¡ 
tacto pol í t ico y de m á s constante y a inne ' 
voluntad que conozco, van entrando con ! 
paso seguro é n e l A y u n t a m i e n t o y en 1 
la D i p u t a c i ó n ; y l l e g a r á n muy pronito á 
las' inismas Cortes, sin otra mira giíe la | 
defensa de la R e l i g i ó n . Este Centro re-1 
porta insignes beneficios, no sólo i á los j 
m o n t a ñ e s e s , sino á la m a y o r í a de los es-1 
paño le s , porque es modelo que imi tan y 
espejo en que se m i r a n los ca tó l icos de 
otras provincias que anhelan por organi-
zarse, 
' Pues bien; el Centro ca tó l ico m o n t a ñ é s ; 
es la pesadilla del par t ido conservador | 
Bantandcrino. N o sólo no le ayuda en susj 
planes, por m u y altos y levantados que 
é s to s sean, sino que t r a t ó pr imero de 
ahogarle en su cuna, y ya que no pudo, 
s i s t e m á t i c a m e n t e le combate y hostiliza 
para evitar que crezca, y se desarrolle y 
prospere! 
É s m á s grave a ú n el pecado de los con-
servadores m o n t a ñ e s e s si consideramos 
que, mientras con una mano estorban la; 
a c c i ó n del Centro, con la otra t ra tan de 
- levantar de su p o s t r a c i ó n al par t ido iibe-
r a l - d e m o c r á í i c o - c a u a l c j i s t a , que al l í , como 
en toda E s p a ñ a , se muere por falta de 
ambiente. 
E n mas de una o c a s i ó n han br incado 
los ca tó l icos á los conservadores con ^ una 
franca y leal u n i ó n para luchar en elec-
ciones, pero los conservadores han estado 
siempre m á s prontos á entenderse con 
los liberales que con los del Centro. 
S i en las de diputados á Corles el par-
t ido conservador hubiera aceptado la i n -
teligencia que el Centro les p r o p o n í a , á 
estas horas la c i r c u n s c r i p c i ó n de Santan-
der es ta r ía representada por un ca tó l i co! 
sin p é r d i d a n inguna para los conservado-
res; no lo quisieron é s to s así , antes re-
chazaron la propuesta del Centro y em-
plearon su fuerza y su prestigio en sacar 
á flote á los dos diputados de la candi-
datura canalejista. 
, L o mismo s u c e d i ó cu las ú l t i m a s elec-
ciones de diputados provinciales, en las 
que liberales y conservadores echaron, 
como vulgannente se dice, toda la carne 
en e l asador para hund i r l a candidatura 
ca tó l i ca . 
Y en las recientes de concejales, ente-
ramente lo mismo, aunque h á b i l m e n t e 
tratasen los partidos de turno de d i s imu-
lar sus p r o p ó s i t o s . 
L l e g ó , por fin, el momento de votar las 
tenencias de A l c a l d í a . S i los conservado-
res "hubiesen querido entenderse con los 
ca tó l i cos , se hubieran hecho d u e ñ o s del 
Ayuntamiento ; 10 concejales conservado-
res y seis ca tó l i cos , suman 16, es decir, 
m a y o r í a absoluta, puesto que liberales, 
republicanos y socialistas unidos no son 
m á s que-14. 
Los ca tó l icos pidieron á su t iempo i n -
teligencia, pero no fueron oídos, s e g ú n 
leemos en nuestros queridos colegas La 
Gaceta del Xor i e y E l D ia r io M o n t a ñ é s . 
A m b o s partidos turnantes h a b í a n echa-
do sus cuentas ' galanas r e p a r t i é n d o s e las 
varas del Ayun tamien to : cinco para los 
conservadores y tres para los liberales, 
Pero, . . 110 contaran con la h u é s p e d a . 
Los ca tó l icos comprendieron que era I 
llegado el momento de darles una lee-1 
c ión, y pactando una alianza c o n ' l a ex-
trema izquierda y r e p a r t i é n d o s e á su vez 
los p 'Ues tós , ' s aca ron tr iunfantes sus ocho! 
tenientes de alcalde y derrotaron á losj 
ocho de la coa l ic ión liberal-conservadora. 
H e ah í la historia de lo ocurrido- e i í 
Santander. D í g a s e n o s si no queda m á s 
que justificado nuestro aplauso al Centro 
ca tó l ico m o n t a ñ é s por su ú l t i m a hab i l í -
sima maniobra. 
E l p e r i ó d i c o conservador de la local i -
dad pone e l g r i to en el cielo; le p'arcce 
horrendo este maridaje de tan h e t e r o g é -
neos elementos. Una vez m á s se confirma 
la sentencia de las Sagradas Letras. Este 
diario no ve en el ojo ajeno la paja de 
una ' coa l ic ión m o m e n t á n e a , p l en í s ima-
mente justificada, y no repara en que 
trae, atravesada en el propio la viga de 
una. constante y permanente u n i ó n con 
el par t ido l iberal , enemigo encarnizado 
de la Iglesia y detentador de los dere-
chos de la Santa Sede. 
Y ahora nos d i r ig imos á los ca tó l icos 
e spaño l e s , repit iendo lo que ya hemos 
apuntado en otro a r t í c u l o . Donde no ten-
gan fuerza p a r á t r iunfa r solos, deben 
acudir á las coaliciones, pr imero, claro 
es tá , buscando una franca alianza con 
los conservadores, luego con los liberales, 
y así sucesivamente. Pero siempre con 
personalidad propia, rcelamando los pues-
tos á que Henea derecho, y organizados 
en tal forma, que si se les niegan puedan 
dar ,á las d e m á s - fracciones po l í t i cas la 
tremenda lección que han sabido dar á 
los partidos constitucionales los ca tó l i cos 
santanderinos. 
E n E s p a ñ a , acaso alguien excesiva-
mente t imora to se asuste de tales a l ian-
zas. 
A l g ú n pe r iód i co exclama, asombrado, 
FIOLm .ns LI GUERRA ¡TlLO-TURCil 
E x p o s i c i ó n 
Treinta y cinco cuadros á 
pastel y al óleo colgados 
en el salón Iturriozc 
1 
C A U S E I Í I B P A R I S I E N 
r 
S A I D P A C Í I A 
rraa vicir dimir.ionario. 
que esto no ha sucedido en n inguna 
parte. . .. _ ^ 
} Vaya si ha sucedido ! -
Quien Gonozca- hi historia del Centro ! 
ca tó l i co a l e m á n r e c o r d a r á las m i l ocasio-'j 
nes en que se alió con los socialistas con-
tra lós parl idos templados, alianzas ' que j 
le han val ido en "no p e q u e ñ a parte el 
respeto que le .tienen sus enemigos. 
A lo n : i :mo t ienden los ca tó l icos m o n -
t a ñ e s e s . N o buscan la r e v o l u c i ó n n i otro 
fin bajo y bastardo. Reclaman el recono-, 
c imiento de sus derechos, y si quiq no- ' 
i m u o r leo se les quiere atrepellar, saben' 
tomarse la revancha. Las consecuencias' 
no han de ser otras sino que liberales y j 
conservadores se han de m i r a r mucho en 
l a primera ocas ión antes de desatender las ' 
propuestas del Centro. 
i n s r É i D i T . A . s 
NO TUVO L U Z NI FLOR... 
Enero tiembla y so amortaja en nic-vc; 
Febrero río la ramidial parodia: 
madura Mareo y á la" vez Balmcdía; 
lirios Abril sobre los prados llueve. 
Mayo el imperio de la flor encumbra; 
dispone Junio la estival cosecba: 
onciondo .lidio al sol sn roja fieclra: 
Agosto, abrasador, quema y drshur.bra. 
Septiembre cruza en brava sacudida; 
amarillea "tristemente Octubre: 
Noviembre de hojas los senderos cubre; 
y Diciembre se va como una vida... 
Rosas con lluvias: claridad con frío... 
¡No tuvo luz ni flor el año míol..'. 
MANUEL S. PICHARDO 
LOS UNIONISTAS INGLESES 
(DK KUBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 5. i8¿j 
En'.los ú l t imos días del jnes actual se ce-
lebrarán eu Cresliire y," Lancashire 40 ̂ re-
uniones promovidas por los unionistas para 
protestar del proyecto de. .autonomía de Ir-
landa. -
Ha t enn ínado la Urcgua de les ecufitc-
ros*,, dura.de la cual suspenden los parla-
meníant rs sus pesadís imas tareas, para de-
dicarse á trageir culebras—de dulce, por su-
puesto; las otras las hacen tragar al pueblo 
en todas las i'pocas del año,—á devorar pa-
i-os .trujados, á trincar Champagne etc., que. 
ño só lo 'de discursos -vive y bebe el pol í t ico. 
' Pasada la tregua, la digestión y las indi-
gestiones, vueíven todos á trabajar sin des-
canso por el Met í de la Patria. 
Tno de los más trabajadores es el inefable 
Chóron, estupendo char la tán meridional, una 
de las lenguas del régimen chupador. 
Ayer Itablaba Chfron por teléfono con uno. 
de sus amigos, que desempeña también, fun-
ciones importantes acerca de asuntos extre-
madamente graves: hablaba, :cntre otras co-
sas, de las reformas urgentes de los servi-
cios de Correos y Telégrafos. Y , como él ha-
bía esperado, sin duda, largo tiempo la co-
municación, acertó á decir: 
— Bien sería eme el teléfono no fuera tina 
escuela de paciencia. 
l i e dicho «acertüy>, en lugar' de tdesacer-
tón, porque, apenas hubo proferido esas pa-
labras, se oyó una -coz vibrante y airada 
que in t e r rumpía : 
—¿Quién es... el animal que dice eso? 
Kra ' l a -coz de la señori ta telefonista que 
oía el diálogo, la cual, por cierto, no dijo 
«anhnah así en general, sino que precisó eli-
giendo el animal de bellota y pocilga. 
E l gran Chéron, estupefacto, perdió el 
hilo de la con-ccrsación y de las reformas. 
Entretanto, los senadores se disponen á 
-.otar el acuerdo franco-alemán, después -rfc 
bien ilustrados, claro está, por la Comisión 
senatorial de -ecintisiete, entre miembros y 
membrillos, que lo está estudiando á ton-
ciencia. 
Porque es lo que dice Ratier, presidente 
de la Unió-n republicana: ¿Sin duda, yo vo-
taré el Tratado; pero quisiera que la Comi-
sión se ilustrara, no solamente acerca, de 
etcétera.-» ^ y 
En resolución, que ese. .presidente Ratier, 
como casi todos los senadores, no sabe -una 
palabra del Acuerdo n i de la polí t ica qice lo 
ha preparado; necesita ilustrarse; pero, sea 
cualquiera la i lustración que adquiera, «sin 
duda, ya votaré el Tratado»—dice.—Pues en-
tonces, ¿pora qué quiere usted ilustrarse? 
Más le valiera eslar duermes, como el ma-
gistrado del cuento. A l menos, este magis-
trado, sabiendo de antemano el voto radical 
que había de dar, se dormía en toda vista, 
que para él n i era vista n i oída. *¡Que lo 
ahorquen ín , exclamaba el bendito cuando le 
despertaban para votar. «Pero, j c ó m o lo 
han de ahorcar, si se trata de un campo?» 
Y él, res t regándose los ojos: «Conque, ¿ d e 
u n campo, eh f Pues ¡que lo sieguen!* 
«Sin duda, yo votaré el Tra tado»; esa 
frase de Ratier pinta á todos los parlamen-
tarios de la mayor ía , votantes á bulto, á 
cierra ojos, eunucos y esclavos del Go-
bierno. 
E C I J A V R I 
PENAS JDE M U E R T E 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 5. 10,1 r. 
E l Tribunal Supremo de Justicia ha fa-
llado en pocos días cuatro procesos, cu to-
dos los cuales ha impuesto 'á los acusados 
la pena de muerte en smllot ina. 
D E M I C A R T E R A 
¡ Noche de dorados sueños infantiles y de 
rieutes despertares!... I^os que fuimos n i -
ños y casi somos viejos, aiin ponemos con 
ingenua credulidad de pá rvu los nuestras 
esperanzas en el balcón de las- ilusiones pái'a 
que los Reyes nos dejen el jugiiete anhe-
lado que el destino nos niega, la dicha so-
ñada que la suerte .aleja.... Niños , grandes 
ó pequeños , ¿ qué importa ? Niños ' somos 
porque somos hombres, y si los años v i -
gorizan nuestros, músculos , y robustecen 
nuestros cerebros y cubren nuestras ea'be-. 
zas con ese polvi l lo de plata qiie levantan • 
las. horas em su marcha tr iunfal , pese á 
nuestros antifaces de sésúdos, á nuestras 
gravedades estudiadas y á nuestras pinitos 
de pensadores, en la in t imidad, cara á cv.ni 
con nostros,mismos, seguimos siendo niños , 
y como niños , amamos, y sentimos y borre-
mos en pos de todas las quimeras... 
Llamadnos visualistas si os place, vos-
otros los superhombres, los materialistas, 
los que negá is todo fuero a l sentimieuto y 
prescindís del corazón. No por eso lográis 
contrariar las leyes inmutables del sentir: 1 
antes que filósofos y razonadores puros, sois 
hombres. Por eso tenéis , mal que os pese, 
vuestra noche de Reyes; por eso soñáis cu 
el error encontrar al salir de un sueño Jabo-
noso la verdad, esa verdad falsa, puesto 
que varía y no os consiente que la defináis 
dos veces del mismo inodo. ¡Tan traviesa 
es y ' tauto le gusta burlarse de vosotros! 
Los intensivos, los que colocamos el co-
razón por encima de todas las cosas; los 
impresionables, que re ímos ahora para l lo-
rar después y nos extasiamos ante el poli-
cronismo del v i v i r , sin que nos importe la 
naturaleza de esos colores que el v i v i r nos 
presenta, sólo deploramos en noche de Re-
yes no encontrar el juguete que soñó 
nuestra fantasía, juguete de felicidad si lo 
simboliza un cariño del a lma; de gloria, 
si es el t r iunfo quien lo representa ; de per-
fección, si es la v i r t ud quien ha de traér-
noslo... Por desgracia nuestra, esos jugue-
tes no figuran en esos bazares para ísos de 
la legión in fan t i l , donde los Magos hacen 
acopio de chucher ías , que en las primeras 
horas de u n despertar dichoso son saluda-
das con risas tumultuosas en un revuelo ale-
gre de pajarillos sueltos... 
F E R N A X D O D E f R O U I J O 
Veintisiete pasteles y ocho óleos expone 
Ruiz Luua en el salón, I turr ioz . 
Ruiz Luna es pintor ya consagrado. 
E n el Museo de Arte Moderno cuelga 
una marina de él, y ya se sabe la parsi-
monia con que el Estado adquiere para di--
clío centró de cultura pura y solamente las 
obras de nuestros artistas premiados con 
primera medalla. 
Mas una afección traidora, cruel ís ima, á 
ba vista cortó en seco la actividad y el por-
venir del ilustre pintor. 
Llegóse á teíner que no podr ía crear m á s , 
que tendr ía que renunciar á los pinceles y 
á .la .paleta.. ; .. : , 
Eu alarde y demostración feliz de todo 
lo contrario, como gri to de l iberación y 
hosanna ^ cual recouciliación y abrazo con 
el arte, ha organizado esta Expos ic ión 
tr iunfal , en la que si algo resalta, es eso: 
que Ruiz Luna ve. Ve. y siente el color, y 
lo traslada á stís pasteles y óleos. 
Í .Y qué colores y qué luces tan distintas, al-
g r u í a s tan fugitivas, otras tan difíciles y 
rebeldes ! ' • : - - • • < 
También destaca, y aún . ehoea, otra cosa: 
la diferencia abisal, sin puente • n i conti-
nuación posible entre lós pasteles y los 
' oleas. ¡ No parecen de la misma mano y tem-
[ pera men tó a r t í s t i co ! : 
- Estos son. dutos, forzados, algo chillones; 
hasta algo desdibujados, y desde lluego,' 
• falsos 
' E í rceptuemos Costa de Málaga , cjue aun-
• que un poco estridente, es verdadero. As í es 
^ el_ acantilado m a l a g u e ñ o ; así el agua, casi 
1 añ i l , de su mar ; así sus montes, un poco tur-
' quesa al atardecer. 
Los pasteles, por el contrario, son todo 
dulzura, y aun ternura de color, g radac ión 
su t i l í s ima de tintas, realidad de matices, 
i seguridad de dibujo, naturalidad de actitu-
¡ des 5' riqueza de composición. 
Los hay var iad í s imos , siempre dentro 
del dictado de buenos. 
Peñas es una ostentación de realidad, de 
yerismo, de temperamento fuerte y sobrio. 
Campo libre es un momento románt ico , 
una especie de elegía, de colorido sombrío , 
en pasmosa variedad de tonos plomizos, 
que nosotros t i tu l a r í amos Engentes campi... 
(Los campos lloran.. .) Un 3-ernio rastrojo 
con una hacina de mieses secas á un r i n -
cón, bajo esa lluvia^ espesa y negra de 
Aoosto, que ñ o apaga la calina. Y mana 
del Cuadritó, con el olor " de la tierra mo-
jada, una tristeza del verano qtve se va, 
del otoño que llega-con sus hojas secas, sus 
Don Quijote y Weyler. L a 
ley de L y n c h . Treinta 
mil embargos. 
Innumerables son los telegramas qué 
diferentes entidades- y personas transmi*. 
ten fel ici tando a l E f é r c ü o de M e l i l l a . L a i 
despedidas que se 'hdcen á las tropas ex\ 
pedicionarias. s o n ' fervorosas, cariñosísü. 
fñas J \ , i i 
Todo indica n n e sp í r í l n p a t r i ó t i c o , 
vantado y noble', muy e s p a ñ o l . . . 
Afor tunadamente ,"e l Quijote ha resuiK 
gido y l e v a n t á d o s e sobre el pedestal da 
los Panzas.. 
Se comentan las declaraciones de ]Vey-< 
ler- que dice se e n c a r g a r í a del mando su-
premo, en A f r i c a con_ tal de que no se le 
pusiesen trabas n i mili tares, n i pol í t icas , 
n i d i p l o m á t i c a s , y se le consintiese reí 
solver de una vez el problema. Y , en ge< 
neral , los comentarios van por el camine 
de que el c a p i t á n gene ra l de Ca t a luña 
tiene r a z ó n , y de que, sed él ó sea otro', 
el general que iriande en Mel i l l a debe te< 
ner atribuciones amplias y acabar de uno I 
vez.. • ^ 
Ciento citicuenla m i l hombres asegurai 
que considera, necesarios Weyler. N o soi 
Pocos. . . . 
Mas té ingase- en cuenta que I t a l i a hú 
puesto ya en T r í p o l i 120.000 y preparé 
el env ío de 45.000, sin protesta de nadiei 
antes, con entusiasmo de lodos. 
+ 
¿ S a b e n qu i én ha tenido que dar lecció 
nes de c iv i l izac ión á las auloridades yar i 
quis? 
¡ Eos negros! 
Los negros, que por Marzo e n v i a n h í X 
la Casa Blanca una de l egac ión de io.oo{ 
ind iv iduos , representantes de millares d\ 
Sociedades, para, protestar contra la bar 
b a ñ e del l inchamiento, que tan frecuent 
como c r i m i n a l y salvajemente se practio 
en los Estados Unidos. 
Y es que la a p l i c a c i ó n de la ciencia i 
la comodidad mater ia l de la vida es a lg i 
m u y dis t into de la cu l tu ra de alma, de U 
c iv i l izac ióñ , y . . . muy compatible con l{ 
barbarie. 
E n el Consejo de. ministros de a y e ñ 
el Sr. Jimeno no ha hablado nada.de led 
gangas, que es tá repartiendo á los pania{ 
guados, verbigraciai á costa de la Escue^ 
i FIGURAS DE 11 GüEltM ITILO-TURCI la del H o g a r ' » Í 4 W tan escandalosa?, 
f .que no se ha a i rev ido á publicarlas , aun l 
que ya se han concedido. E n compensa\ 
ción, ha dad'o 'cuvnia-de un proyecto lota í 
de ley de e n s e ñ a n z a con el que lo r e n o v a r á ' 
todo vn sentido l iberal y progresivo, adÁ 
jetivos que en sus labios equivalen á am 
ticlerjcal y vejatorio de los derechos d^ 
.. la igtesia. . . f 
\ Tomamos nota, y .nos ponemos en guak, 
dia. É 
I • • , + • ' . : | 
i•»¿\Ktfi1 el n ú m e r o s i n n ú m e r o de confitci 
. tos que amenazan al Gobierno, no b i e i 
se abran las Cortes, cada uno de los c u Á 
les da r í a al traste con cualquier Gabinei 
j te? Pues n i aun as í c a e r á Canalejas. 
j 'Ha p u e s í o todo de tal suerte, l egar i i 
ta l herencia, que nadie quiere recogerla^ 
¡ Es una manera, un sistema, p'ombmM 
' do con el cerrojazo parlamentario, d* 
p u r g a r la v ida min is te r ia l . . . pero con v i 
l i prendió: 
()ue envejecer no es alargar la vida. "' | 
Joven m u r i ó , quizás , que eterno ha s ido; 
Viejos han muerto sin haber vivido. 
S e g ú n noticias fidedignas, p a s a r í a n d> 
30.000 las familias á quienes h a b r í a qué 
embargar si se urgiese el cobro del im* 
puesto de inqu i l ina to , n 
tardes frías- y macilentas,, sus t ísicos ngó- ,'Cabe prueba m á s palpable del fracasó 
nicos!... '.de una ley? • - - • 
• \ Otoño, es una-paradoja; no da la sensa-1 ¡ L e y ! Ó r d c i i a c i ó n •de la rafcón al bicr 
enm que parece deducirse del t i t u lo ; antes coi í iún 
la de una beatitud y sofrósine ó serenidad i -n,, ' ' , 7,;,,, ••, • 
paeana, evocadora de los cantos de Anacreón I ^ fe comlui es ese que Icsiom 
y 'ios idil ios de M o s c o - y d e Bión. Aquel ' . gravemente.a j o . o o p . famil ias , y, p o r en d i 
r incón del j a rd ín , con el templete en \.hv.-\ 15o-O00 personas, en una _ciudad d< 
panq griego, nos habla de la áu rea medio-' 
cridad epicúrea y de las mieles hibleas. 
Calle de ^ / caM, documento de la flexi-
bil idad de Ruiz L u n a , demuestra que su 
alma es un resonador de la naturaleza, dis-
puesto á recoger y repetir todas tas notas 
qnc emite aquél la . -Calle de Alcalá , en 
efecto, es un impres ión modern í s ima de 
C Í I E K F E T i A C Í i i \ 
SX ministro de la Guerra. 
SE ACCIÓN CATÓLICA 
CONFERENCIA EN LEÓN 
POR TELHGRAFO 
(DE KUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LEÓN 5. 7,10. 
Los católicos de esta capital visitaron al 
propagandista Requejo Yelarde, para que 
se detenga á su vuelta de Villafranca y dé 
una conferencia sobre cuestiones sociales. 
La conferencia t end rá lugar en el Centro 
obrero leonés. 
+ 
El Sr. Requejo ha salido esta tarde en el 
correo de Galicia para Villafranca del 
Bierro. 
500.000, contando los exentos, que 'pue< 
den calcularse en 20o.ooof 
Pero no ce ja rá Canalejas, porque an-
tes qxie nada, Canalejas es vanidad. 
-Ha muer ie B e r n e l c ' 
B e m e í e , a d e m á s de un excelente- c r l 
gran ciudad. La luz de este pastel es un tico de A r t e , fué u n paisajista inmenso. 
acierto que acredita una firma. Es un ama-j Sus perspectivas, tomadas desde alto) 
necer borroso, cuando las objetos aim se colosales, .s-m precedente n i se ¡rundo 
esfuman imnreeisos a los ojos soñolientos, j Continuador del linaje de paisaje ' q i u 
La amplia vía esta soli taria; solo la cruzan' • • ' r? T , CT?,?;* • '• • 
al-unos vehículos . Palpita el ai fe friolento, i 7"?n(5 } alazViez el suyo de La vi lhi 
y los rayos de la aurora luchan con las ú l - JamesiO,- supo como_ pocos sorprender 3 
t imas sombras nocturnas. E l dibujo exqui-
sado... ¡ soberb io! 
Iglesia de pueblo, las dos Vistas de Co-
f i ja r en e l ' l i enza la luz al aire Ubre. 
Su obra es copiosz. y aunque muy es-
t imada, suponemos que, conforme al sina 
te, es cuando comenza-rd á serlo en el gra* 
do que merece. 
millas, y las de San Eernando, Pajar, N c ] de ¡os artistas, ahora, d e s p u é s de su 
blma, etc., merecer ían estudio aparte, pero 
basta con lo apuntado para servir de gu ía 
á los visitantes, y para dar a l laureado 
pastelista andaluz la enhorabuena, y la 
bienvenida, tan efusiva como desinteresa-
damente. Aunque biea mirado, si n i de 
vista le conocemos, tenemos que agrade-
cerle el placer pu r í s imo que nos produjo 
en una bella tarde madr i l eña la contempla-
ción de su arte español d€ buena ley. 
Pu H •ados ó no.no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la inserción g r a t i s . 
REGALO os E L D E B A T E 
TREINTA VALES como é8t8 dan derecho á un billete para el sorteo 
' de D O S M i L D U R O S , que ha de verificarse 
en el próximo mes.de Abril con toda publicidad. 
f l . 'ALHAMBRA 
Banpete á los concejales c a t i c o s 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SANTANDER 5. 7,28. 
Reina gran entusiasmo entre los elemen-
tos adictos, a l Centro para el banquete que 
el doming-o p r ó x i m o se ha de dar á los con-
cejales católicos salientes y entrantes. 
Tendrá lugar en e l Gran Hotel Inglaterra 
(Sardinero) .—^orresppnsal» 
Los reyes Melchor , Gaspar y Bailaren 
han extendido sobre nosotros su manto 
de nevado a r m i ñ o . Y esa es la niebla que 
poetiza en nuestro ciclo, y ese es el fr ío 
que t i r i t a en nuestro ambiente. 
F r í o que ñ o se siente en los hogarei 
donde duermen los n i ñ i t o s con sopor tn-
quieto y sobresaltados, esperando el mo~ 
m e n t ó t r i un fa l de abr i r m a ñ a n a el ba lcón 
y abrazar y besar los regalos de los R- c-
Nieb la , que con ser tan bh.yica, i 
pura, t an s u t i l , lo es menos que los .-ux. 
ñ o s de ellos, palabras que a ú n entienden 
del lenguaje de los á n g e l e s . . 
¡Oh, infancia, edén que perdidd 
Ya nunca m á s se recobra! 
¡ Mar de eneaiitadoras riberas. 
En, cuyas tranquilas ondas 
É l ave azul de los sueños 
vSu,ligero p l u m ó n moja! 
\ Por q u é c ree t rán? - : . . ¿ P o r qué , ¡ á y ' L 
habremos crecido? • '*• 
rra • ' ? - : : > • ' - ' $ • • • i 
Sábado 6 de Enero 1912. Año II.-Núm.66. 
P ® R T A N T E S i 
POR TELÉGRAFO 
J ü B NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)] 
I/ONDRES 5. 10,15 
^ Tíl corresponsal del Dai ly Telegraph es-
cribe á su periódico que la opinión sensata 
¿te China considera una locura la implanta-
ción de Ja Repúbl ica , que sólo t raer ía con-
migo el desmoronamiento de la nación. 
v Só ido de republicanos* 
MARSELLA 5. 12,10. 
Periódicos de Saígon llegados hoy, traen 
noticias de la guerra de China. 
Entre ellas, es' digna de mención la que 
J)one do míiníñesto la forma ilegal y poco 
sincera Qomo se pretende aumentar las filas 
republicanas y e l género, de gente que se 
recluía en taT campo. 
He aquí algunos detalles e locuent ís imos 
referentes al caso: 
«Desde hace algunos d ía s , los soldados 
q̂ue él general Tchin había llevado á Mong-
fízen para proclamar la Repúbl ica , descon-
ientos porque no les daban las 20.000 pias-
tras prometidas, yen ían demostrando u n 
"profundo disgusto. 
E l domingoj á las siete de la noche, se 
sublevai-on, mataron a l ayudante de Tchin 
y se dirigieron á la ciudad de Mong-Tzen 
para entrarla á saco. 
Robaron en la caja de la Tesorería pro-
vincia l 150.000 piastras ; en una casa de co-
ínercio china-, 60.000, de las que 40.000 eran 
.producto de suscripciones republicanas, y 
en la tesorería de la Adminis t rac ión de fe-
ffrocarriles, 30^000,' 20;000 de las cuales eran 
de las Aduanas chinas. 
A la una de la madrugada, los sublevados 
volvieron á la cludadela y se repartieron el 
bot ín . 
E l 5. de Diciembre por la noche, la tercer 
compañía quiso recomenzar el pillaje. 
Xos oficiales, llorosos, rogaron á los sol-
dados no cometiesen cr ímenes n i robos. 
Entonces los soldados pidieron consejo á 
Bus camaradas-de las otras compañías . 
Estos, considerándose bastante ricos, se 
negaron á robar más . 
Los comercianies de Mong-Tzen reunie-
ron por suscripción 4.000 piastras y se las 
dieron á los soldados de la primera y de la 
¿egunda compañía para que les protegiesen. 
Pero luego, no confiando en dicha protec-
ción, casi todos ellos tomaron el tren y se 
vinieron á Haiphong, abandonando sus co-
mercios.» 
L e s mongoles* 
LONDRES 5. 11,5. 
Los P r ínc ipes -de la Mongolia meridional 
Aan acordado7 oponerse á la Repúbl ica y sos-
tener con todas sus fuerzas á; la d inas t í a 
tnandehúe . 
ISnai nueva fase» 
NUEVA YORK 5. 
E l Neto York Herald ha recibido de su 
Corresponsal en Pek ín dcspa«hos, s e g ú n los 
cuales,' Yuan-Shi-Kaii ante la defección de 
su representante en Shanghai, se ha negado 
á sancionar los acuerdos adoptados por éste 
y el representante republicano. 
H a aceptado la dimis ión de aquel repre-
sentante. 
Además ha dir igido á los jefes republi-
canos un mensaje, haciéndoles saber que las 
negociaciones las con t inuará él personalmen-
te por medio del telégrafo. 
Fondos imperiales. 
LONDRES 5. i3>i6. 
L a Emperatriz viuda, ante los continuos 
fepremios de su Ejérci to leal, que á toda 
costa quiere continuar la lucha y vencer á 
los republicanos, ha dado á Yuan-Shi-Kai 
80.000 onzas de oro para los soldados. 
m m R O J A &LE?m 
iÍDE 
r O R TELÉGRAFO 
NUECTRO SERVICIO EXCLUSIVO, 
PARÍS 5 i3-
E l ilustre cr í t ico de arte y genial pintor 
fie paisaje falleció ayer. 
Nació en Madrid el 27 de Septiembre de 
1845. Cursó la carrera de Derecho, doctorán-
dose en 1867. F u é diputado á Cortes en la 
revo luc ión ; desengañado de la polí t ica, de-
dicóse por completo a l arte. Sus maestros 
fueron Carlos Múgica y Carlos Haes; á este 
ú l t imo acompañó en sus viajes por E s p a ñ a . 
Sus trabajos eran 'al aire libre. Uno de sus 
cuadros principales es A orillas del Man-
zanares, premiado con tercera medalla en 
1878. Obtuvo medallas de segunda en 1901 
y- 1904. 
i Por sus trabajos siendo jurado en las Ex-
posiciones Universales de 1899 y 1900, fué 
¡agraciado por el Gobierno francés con la 
cruz de la Legión de Honor. 
E n el Museo de Barcelona existe su cua-
(¡iro Vista de Toledo. E n Sevilla, el de A 
orillas del Av ia . E n San Sebas t ián , A ori-
l las del Manzanares. En Par í s , E l barrio de 
í a s Covachuelas en Toledo. En Pau, y i s t a 
'de Toledo. 
Tiene escrito u n l ibro sobre Velázquez, 
j^ue ha sido traducido á todos los idiomas-
Como crít ico ilustre, bien patentes es tán 
sus ú l t i m a s conferencias de arte en el Ate-
neo, que fueron justamente elogiadas por 
todos, y que e l Ateneo publ icará . 
Su colección de pinturas es admiradís i -
toa; en ellas existen cuadros de los mejores 
pintores, algunos de los mejores del Greco. 
Eirá académico profesor de Jurisprudencia, 
caballero gran cruz de Isabel la Católica. 
Su entierro se verificará hoy, á las once. 
lEuviamos nuestro pésame á su atribulada 
fami l ia . 
E l coiiócido escritor Pierre L o t i publica 
en el Fígaro, u n ar t ícu lo hablando de la 
cuest ión italo-turca. 
E n él se manifiesta abiertamente contra-
r io á I ta l ia , y censura con dureza á dicha 
nación. 
«¿Es que ella:—escribe—se imagina since-
ramente marchar á la gloria ? Yo sospecho 
que ella, á la hora actual, ha perdido esa 
i lus ión de los primeros d ías . Por otra parte, 
I ta l ia se ha conquistado la reprobación ge-
neral, y ella lo sabe. 
Gloria individual para sus combatientes, 
¡ oh! , sí , indudablemente, que ha recógelo. 
Sus soldados son latinas, hermanos nues-
t ros; entre ellos ha habido muchos que se 
han batido como héroes y han caído con 
nobleza. 
Pero todo esto no puede borrar el crimen 
inicial de haber provocado la guerra, i Po-
bre hermosa nación, amiga de la nuestra! 
Yo quiero creer que ella par t ió ligeramente, 
como se par t ía en la Edad Media, empena-
chada, para alegres empeños de batallas; 
ella no había previsto tanta sangre y tanto 
horror. Hoy, metida á fondo, pensa rá que 
es un deshonor abandonar la presa. Por el 
contrario, ser ía rehabilitado!', nuevo, gran-
dioso, decir: «Basta, basta de muertos; nos-
otros no queremos t e ñ i m o s más de rojo las 
manos. Nosotros moderamos nuestras peti-
ciones, para que acabe esta pesadilla.» 
Hacia la paz. 
ROMA 5. -14,20. 
La opinión públ ica juzga que se acerca la 
paz con Tr ípol i . 
Funda esta creencia en la circunstancia 
de celebrarse con frecuencia conferencias del 
ministro de la Guerra y del presidente del 
Consejo con diferentes diplomáticos acredi-
tados ante esta Corte. 
Hay, además , el detalle de que el mar-
qués de Sarroni, que ha sido nombrado em-
bajador de I ta l i a en Constantinopla, ha re-
cibido instrucciones secretas y la orden ter-
minante de salir con urgencia a l punto dê  
su destino. 
L a Cruz Roja de Alemania. 
BERLÍN 5. 14.15-
Una Comisión de la Cruz Roja de esta 
nación, compuesta de médicos, enfermeros, 
auxiliares administrativos, camilleros y ace-
mileros, con abundante material de cura-
ción, ha llegado á Fez. 
Desde all í se t r a s l ada rá al campamento 
turco para prestar en el misino sus huma-
nitarios servicios. 
L o s barcos italianos. 
ROMA 5. 15,25. 
Se avecina u n gran movimiento de las es-
cuadras nacionales. 
Se sabe que la que manda el duque de los 
'Abruzzos va á part ir con rumbo descono-
cido. 
A la del Mar Rojo se u n i r á el crucero Ca-
prera. 
La primera de ambas escuadras es tá com-
puesta por un crucero acorazado, 12 des-
troyers y 12 torpederos. La del Mar Rojo 
la forman tres cruceros protegidos, tres avi-
sos, cinco torpederos y 24 transportes. 
Naufragio. 
LONDRES 5. 10,20. 
E l vapor carbonero Giarno, que condticía 
á Tr ípol i 4.000 toneladas de combustible 
para la escuadra italiana, ha naufragado, 
salvándose la t r ipulac ión y perdiéndose todo 
el cargamento. 
Un regalo. 
BERLÍN 5. 19,16. 
E l cap i tán Eriberto Bitteufeld ha donado 
al ministerio de la Guerra italiano u n mag-
nífico inmueble que posee en I tal ia , para que 
sii-va de Sanatorio á los oficiales heridos de 
aquel Ejérc i to . 
^ 7 
EN GOBERNACIÓN 
E L CONSEJO D E 
E L PROCESO DE CULLERA 
La Sa la de Ju&ticia. 
E s t a r á formada la Sala de Justicia del 
^Consejo Supremo de Guerra y Marina del 
siguiente modo: presidente, el del alto T r i -
bunal , general Suárez V a l d é s ; fiscal, el 
Sr. Piquer; ponente, el Sr. P e ñ a ; vocales: 
g^aerales Sánchez Campomanes, Cano (clon 
Leorpoldo) y Cortés , y el de Marina señor 
Morgado; y ministro togado, D. Juan M i -
guel. Herrera. 
L o s t r á m i t e s . 
Los t r á m i t e s que se han de seguir en las 
lesiones son los siguientes: 
Empezada la vista, el relator leerá el 
apuntamiento y l a acusación fiscal. 
Después leerán sus informes la defensas, 
y terminadas éstas, rectificarán el fiscal y 
los defensores, oralmente; éstos últ imos ha-
blarán por el orden de importancia del de-
lito cometidos por sus patrocinados. 
Terminadas las rectincacioues, se decla-
rará la vista conclusa para sentencia, y el 
ÍTribunal se constituirá en ses ión secreta 
para deliberar. 
Los defensores no entregarán sus escritos 
en el Consejo Supremo de Guerra y Marina 
Ijasta el momento de la vista. 
Se cree que las sesiones durarán dos días, 
y por tanto, que $\ IQ Kabrá recaído senten-
^ ¿efinifiva. 
A la entrada. 
Ayer, á las seis y treinta de la tarde, se 
reunió el Consejo de ministros en el m i -
nisterio de la Gobernación. 
A l entrar dijeron los consejeros que se 
ocupar ían en el proyectü del r ég imen local 
y en el relativo a mancomunidades, para i r 
dando ya forma á estos propósi tos , ya que 
e s t á n muy próx imas las tareas parlamen-
tarias. 
E l Sr. Jimeno manifestó que s i hab ía 
t iempo hab la r í a algo de proyectos de en-
señanza , y el .Sr. Luque di]o que é l , por su 
parte, dar ía á conocer á sus compañeros el 
articulado de la ley de servicio obligatorio, 
que ha de presentarse á las Cortes el p r i -
mer día de sesiones. 
E l Sr. Pidal , que llegó de spués , mani-
festó que se proponía exponer al Consejo 
la relación de las proposiciones recibidas 
para el concurso' de ^solares en que se ha 
de construir el nuevo ministerio de Marina. 
E l Sr. Rodrigáñez llevaba al Consejo de-
talles á u l t imar referentes á presupuestos. 
E l Sr. Luque hab ló brevemente con los 
periodistas, comunicándoles que e l ú l t i m o 
telegrama de Melil la daba cuenta de haber 
desembarcado felizmente las tropas y de no 
ocurrir, afortunadamente, novedad. 
E l ú l t imo en llegar fué el Sr. Canalejas, 
que venía de conferenciar con el general 
Jordasa, que, s egún e l presidente di jo , sal ía 
anoche para Meli l la . 
Á la sa l ida . 
E l Consejo t e rminó á las ocho y treinta. 
E l Sr. Gasset, que dió á los periodistas 
l a refereucia de lo tratado, d i ]o que el 
Consejo comenzó con u n discurso del se-
ño r Canalejas, que recordó el aniversario 
de l a muerte del Sr. Sagasta, del que hizo 
u n elogio grande, poniéndole como mode-
l o de estadistas y haciendo constar que fué 
un gobernante que dedicó su vida á defen-
der is. Patria y la libertad. 
Después de esta in t roducción presiden-
cia l , el Sr. Barroso hizo u n esbozo de las 
reformas que lleva á la ley de rég imen lo-
cal, y el Sr. Luque, á su vez, d ió cuenta 
del articulado de la ley de servicio mi l i t a r 
obligatorio, anunciando que ya es tá ocupa-
do en redactar e l reglamento para aplica-
c ión de dicha ley. 
E l Sr. Jimeno dió minucic/sa cuenta de 
las reformas que introduce en la lev de lus-
trucción públ ica , que m á s que reformada 
cpieda totalmente renovada, en sentido am-
pliamente liberal, y el Sr. Gasset t ambién 
expuso las reformas que hace y llevará al 
iarlamento en la ley de comunicaciones 
marítimas. 
E l Sr. Canalejas habló de nuevo para dar 
á conocer al Consejo sus reformas judicia-
les, y con esto se dió por terminado el 
mismo, que, como se ve—dijo el Sr. Gas-
set—ha constituido una exposic ión de la 
labor que este Gobierno tiene preparada 
^para ? ! Paxlameut<>. 
T o m a d e l h á b i t o de M o n t e a a de D , E n r i q u e N a r d i e l e n í a i g l e s i a a s 
l a s C a l a t r a v a s . 




^ S J T I E R R A S ^ D E ^ I P O U T A N I A 
PARA LOS SOLDADOS ITALIANOS 
La noticia parece 
Montecitorio abrirá sus puertas 
F I E S T A B E ü E n O A 
r o n TELÍORAFO 
(DB NOBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO]" 
Para los n i ñ o s pobres* 
BILBAO 5. 21,40. 
Tin la inst i tución benéfica La Gota de Le-
che se ha celebrado'el reparto de prendas de 
ropa entre los niños, pobres. -
Dis t r ibuyéronse m á s de 500 prendas, do-
nadas por las damas b i lba ínas . » 
La canastilla benéfica, confeccionada por 
las alumnas de la escuela de párvulos de 
Kunib ide , correspondió á un n iño de u n 
obrero electricista que hace veinte días 
cayóse de una altura de 9 metros cuando 
se hallaba trabajando. 
¡FuneraSss . 
BILBAO 5. 22,25. 
E n la parroquia de San Vicente se cele-
braron esta mañana solemnes funerales en 
sufragio de los n á u f r ^ o s del vapor Rafael. 
Fueron costeados por la casa armadora. 
A la ceremonia religiosa asist ió numeroso 
públ ico. E l cap i tán del buque náufrago era 
muy conocido en Bilbao, por ser hermano del 
director-gerente de los Ferrocarriles Vascon-
gados. 
Concejal procesado* 
BILBAO 5. 22,50. 
Ha sido suspendido en su cargo u n con-
cejal del Ayuntamiento de Basauri. 
E l referido edil se halla sometido á proce-
dimiento judic ia l . 
Contra un aicside* 
BILBAO 5. 23,15. 
Mañana se celebrará en Bermeo una mani-
festación de protesta contra el alcalde señor 
Vidaechea, para pedir a l Gobierno su desti-
tución. 
E l gobernador c iv i l de esta provincia ha 
enviado á Bermeo fuerzas de la Beneméri ta 
del puesto de Guernica para impedir que se 
altere el orden. 
E s c á n d a l o en un A y i a n l a m i e n i o , 
BILBAO 6. 0,30. 
A causa de hallarse equilibradas las fuer-
zas conservadoras y nacionalistas, resultaron 
1! 
í M 
cierta: el palacio de en cuest ión tienen idént ica fauna, flora, 
ms puertas á fines de producción y ferti l idad. 
Enero. Esto no quiere decir que la guerra | Ya se ha hecho cargo el diputado por ¡ empatados los concejales, no pudiendo cons-
haya concluido para aquella época. Nadie: Catania, Sr. De Felice, antes socialista y i t i tuirse el Ayuntamiento, 
lo espera, n i en Roma n i en ninguna par- hoy nacionalista. j A l anochecer reunióse para verificar la se-
te ; porque T u r q u í a p rocura rá retardar la Pero G i o l i t t i ya está en autos y conoce: gunda votación y elegir alcalde, 
paz de día en día . los deseos de los campesinos sicilianos, ca-1 Los conservadores prometieron sus votos 
Poco le importa que el fuego ba lkánico , paces ellos solos de poblar el oasis. j a l concejal nacionalista Sr. Ureta, para la 
«La tierra para el soldado», m á x i m a que ^ Alcaldía , si traicionaba á sus compañeros , 
p ro tendió tan lejos los confines del Imperio; haciéndolo así el Sr. Ureta. 
romano, esta m á x i m a , recogida en nuestros 
días, séanos augurio feliz y esperanza son-
riente para el porvenir. 
siempre escondido bajo la ceniza, se avive 
con el estado de guerra. 
Las otras potencias no opinan así, y m á s 
de una vez lo han. hecho saber al Imperio 
otomano, hasta el punto de persuadir a l 
gran vis i r que hiciese declaraciones en fa-
vor de la paz. Declaraciones que agradaron 
mucho en I tal ia , porque ésta quiere la tran-
quilidad cuanto antes. Ta l vez si nuestra alia-
da Alemania nos hubiera dejado libres las 
manos y no nos hubiese aconsejado mantener 
inerte nuestra poderosa flota, la guerra ha-
bría pasado ya de la fase decisiva. 
No apareciendo, pues, p róx ima la normali-
dad, el Gobierno de u n Estado constitucional 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
E s t a d í s t i c a de e m i g r a c i ó n * 
BARCELONA 5. 21,15. 
Durante el pasado mes de Diciembre, la 
Junta local de Emigrac ión autor izó el em« 
barque en este puerto de 2.604 emigrantes, 
de los cuales 2.436 se dirigieron á la A r -
gentina; 108, á Cuba, y 60, á diferentes 
Repúbl icas americanas. 
Durante igual mes del año 1910 la refe-
rida Junta autorizó el embarque de z.^tt 
emigrantes. 
En eS t e a t r o Liceo* l-r 
BARCELONA 5. 21,45. 
A las ocho de la noche ha terminado en 
el teatro Liceo la función organizada á be 
neíicio de las tropas que l u d í a n en Meli l la , 
La sala presentaba un deslumbrador gol-
pe de vista, estando ocupados palcos y buta* 
cas por las damas de la aristocracia barce* 
Ion esa, que quisieron de este modo paten-
tizar la s impa t í a que sienten por nuestros 
valientes soldados. 
Todos los artistas fueron aplaudidísimos», 
habiéndose obtenido una elevada recauda/ 
ción. 
L a Compañía Sevil lana, robaáa* 
BARCIÍLOXA 5. 22,20. 
Se ha cometido u n robo en las oficinaí 
consignatarias de vapores de la Compañía 
sevillana. 
Los ladrones penetraron en las oficinas sis? 
fracturar las puertas. 
A pesar de hallarse el edificio robado en 
un punto céntrico y cerca del Gobierno ci-
v i l , la policía no observó nada anormal. 
Un estreno* 
BARCELONA 5. 22,55. 
La compañía dramát ica que dirige el ex* 
célente primer actor Ricardo Calvo ha estre-
nado el drama en tres actos La sombra, o t f 
ginal de los Sres. Catarineu y Mata. 
La obra obtuvo un gran éx i to . 
Exped ic ión c s m e r c í a l * 
BARCELONA 5. 23,30. 
La Unión de Productores de E s p a ñ a anuo?-
ciu que el día 23 del actual sa ldrá una expe-
dición comercial á Oriente en busca de mer-
cados para los productos catalanes. 
El Gobierno alemán 
necesita someter a l Parlamento muchos de- • representaron discretamente, cosechando nu-
creto y leyes, y primero que todas, la de j tridos^aplausos. La cruz^d^e Cmistantrno, con 
Los nacionalistas entonces promovieron 
u n gran escándalo , increpando á los conser-
vadores y llamando traidor a l Sr. Ureta. 
Tuvo que acudir la Guardia c iv i l para 
, impedir que el nuevo alcalde fuese agredi-
E n el teatro del Colegio Españo l , la coló-; do. Durante toda la noche su domicilio estu-
n i a y los amigos de la gran nación españo- i vo custodiado. Una Comisión vis i tó a l go-
la, meron invitados á asistir á la represen-J bernador pidiéndole su d is t i tuc ión . 
tación de un auto sacramental, La cruz del 
Constantino, de D . Pedro Calderón de la 
Barca, y una zarzuela letra de los hemanos 
Quintero, mús ica de Chapí . 
Los alumnos, excelentes filodramáticos, 
la anexión al Reino de I ta l ia de las dos 
nuevas provincias de Trípol i y Cirenaica. 
E n breve, pues, la sanción de la Asamblea 
Nacional coronará la épica y victoriosa l u -
cha de nuestras armas contra la barbarie 
musulmana. 
Pero donde la genialidad de G i o l i t t i llega 
al m á x i m u m , es en lo concerniente á seguir 
para colonizar dichas provincias el sistema 
la sublime evocación del lábaro del gran 
Emperador, convir t ió los pensamientos del 
auditorio al recuerdo de aquellos tiempos 
venturosos, cuando el Cristianismo triunfa-
ba del mundo pagano. 
La escena, bien presentada, y los trajes, 
suntuosos, eontribiu-eron al feliz éx i to . 
L A 2 
POR TELÉGRAFO 
(D« NÜBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SAN PETERSBURGO 5. 9,45. 
Terminada su estancia en Crimea, ha 
vuelto á esta capital la Zarina. 
Todos estos d ía s ha visitado el bazar de 
Caridad, cuyas empleadas son durante las 
La zarzuela de los Quintero, tan gracio-1 Pascuas damas de la m á s alta aristocracia 
sa, L a patria chica, hizo r e í r franca y no-
antiguo romano: «La tierra para los sóida- blemente. La vivacidad de una competen-
dos.» E n efecto; el Gobierno abriga el pro- cia regional da origen á cantares sugesti-
pós i to de, concluida la guerra, reservar la 
mayor parte de las reglones conquistadas 
para los combatientes que sobrevivan y para 
las familias de los que mueran ó hayan 
muerto. 
A ú n se trata de una idea embrionaria, 
mas conviene prevenirse para que, en su 
tiempo, se desenvuelva y sea realidad salu-
dable. 
Para que no se hagan especulaciones de 
mala ley, se podr í an , verbigracia, declarar 
inalienables y libres de impuestos los te-
rrenos durante un lapso de tiempo. 
Las propiedades de I tal ia sobre las tie-
rras conquistadas se rán en breve extens ís i -
mas, porque los á rabes rebeldes abandonan 
comarcas enteras. Tr ípol i , que tiene unos 
82 k i lómetros cuadrados, será casi en su to-
talidad patrimonio del Estado. 
Si el jefe del Gobierno saca adelante su 
proyecto, legará u n nombre ilustre unido á 
una obra benéfica y patriota. 
¿Lo saca rá adelante? ¡Qu ién lo sabe! Es 
asunto que interesa seña ladamen te á Sici-
l i a y Sur de Ital ia, porque las provincias 
'EL. ECOSTOMISTA' 
vos, poéticos, dulcís imas flores de aquella 
tierra bendita. Yo v i m á s de una cara llo-
rosa, m á s de u n gesto conmovido; ta l vez 
por la nos tá lg ica memoria de la Patria le-
jana que resurgía all í palpitante á sus ojos 
empañados por la emoción. 
Entre la selecta concurrencia recordamos 
los eminen t í s imos Cardenales Rina ld in i , V i -
ves, T u tó y B i l l aud ; á su excelencia monse-
ñor R ido l f i ; á los padres generales de los 
Agustinos y Tr in i ta r ios ; al cónsul Raiole, al 
rusa, y ha hecho valiosas compras. 
Defensa riel Clero 
JUNTA 
E n cumplimiento de lo prevenido en e! 
ar t ícu lo 48 de los estatutos, el d ía 10 del 
corriente, á las diez de la m a ñ a n a , t end rá 
lugar en el salón de actos del Seminario la 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 5. 12,30. 
Sigue E l Economista ocupándose de los 
asuntos de Persia para atacar á Rusia. 
«Nosotros, los ingleses — dice,—estamos 
obligados por los compromisos cont ra ídos 
sobre el particular, por nuestra palabra de 
honor y por nuestros intereses en la India , 
ó no permit i r que Rusia pase por encima 
del Tratado de 1907. Ademas, t a m b i é n tene-
mos intereses que defender en Persia. Ape-
nas hace quince d ías , en una reunión extra-
ordinaria de la C á m a r a de Comercio de M á n . 
chester, se ha dicho: «Nosotros, negociantes 
de Mánches ter , no tenemos motivos para es-
timar e l Convenio entre Rusia é Inglaterra, 
respecto á Persia. Rusia obtiene de él la 
mayor y la mejor parte; para nosotros nos 
deja lo peor. Pero estamos dispuestos á ob-
tener los mayores beneficios, haciéndolo 
cumplir al pie de la letra, tal como en Tehe-
rán 10 expl icó s i r George Barelay». Vea, 
pues, sir Edward Grey la manera de obligar 
a nuestros aliados á cumplir honradamente 
los Tratados y los compromisos contraídos.» 
IES X a o z s . Z ü . x 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 5. 19,10. 
Ha llegado el M o k r i de regreso de Co-
penhague, habiéndole visitado el embajador 
de Francia. 
ñor Benll iure; los pensionados Sres. Horos 
y Anasagasti, el secretario Sr. Esteban, 
monseño r Perea, padre M u r i l l o , abate To-
rres. Y de señoras , e l egan t í s imamen te ves-
tidas, las de Ojeda, Benlliure, Agüera , R i -
naldi . Rodr íguez de Celis, V i l l a Plana y 
Esteban. 
Los alumnos, con su rector á la cabeza, 
hicieron d is t inguic l í s imameute los honores 
de la casa. 
FRANCISCO TURCHI. 
Roma, 51 de Diciembre de i g n . 
XTN C H O Q U E 
director de la Academia de Bellas Artes, se-j jun ta general de señores socios eclesiásticos 
" ' de esta corte y de los que puedan venir de 
cada arciprestazgo de la diócesis. 
Tienen e l carácter de socios eclesiást icos, 
s e g ú n el ar t ículo «IO, además de los orde-
nacfos i n sacris del clero secular, las colec-
tividades de éste y del regular, compren-
didas las religiosas. 
Cada colectividad puede estar representa-
da por dos ó tres miembros, y si se trata de 
religiosas, por dos ó tres sacerdotes de la 
diócesis que se sirvan designar por es-
cri to. 
E l orden de la Junta será el siguiente: 
i.0 Lectura de la Memoria sobre el esta-
do de la Asociación. 
2.0 Proposiciones y observaciones. Las 
proposiciones han de ser presentadas ó por 
l a presidencia en el acto de la Junta ó por 
alguno de los señores socios, enviando co-
pia por escrito con veinticuatro horas de an-
t icipación, por lo menos, á las oficinas de 
la L iga . Para las observaciones no se re-
quiere este requisito. 
3.0 Presentac ión y aprobac ión de las 
cuentas. 
4.0 Observaciones é indicaciones acerca de 
las mismas. Estas se hallan á disposición de 
los señores socios, para que puedan ser exa-
minadas libremente en las horas de oficina 
durante los tres d ías anteriores á la junta . 
Los detalles en cuanto al l ími te y orden 
en el uso de la palabra serán determinados 
previamente en la junta , teniendo en cuen-
ta que han de subordinarse á estas dos 
condiciones fundamentales: Primera, ha de 
imperar la mayor brevedad; segunda, no se 
puede presentar ninguna proposición n i 
hacer observarvación alguna que Vaya 
contra de lo determinado taxativa-
POR TELÉGRAFO 
(DR NUESTRO- SERVICIO EXCLUSIVO); n 
'< 
PARÍS 5. 21,10. , 
Esta noche, en la estación de Austerl i tz ,1 
á consecuencia de u n error de agujas, u n 
tren de las afueras se echó con gran veloci-
dad sobre una m á q u i n a suelta. 
Resultaron unas 30 personas heridas, de 
las cuales, 10 se hallan en estado grave. 
Los altos funcionarios del ministerio1 del 
Trabajo cooperaron al transporte de los he-
ridos á los hospitales. 
E l alto personal de la Compañ ía de Or-
leáns se personó en el lugar de la catás t rofe , 
instruyendo las primeras diligencias. 
E l choque ocurrido en la estación de Aus- ¡ m e n t e en los estatutos, pues éstos no se 
terl i tz ha sido violento en extremo. 
Siete coches han quedado destrozados 
casi por completo. Uno de éstos se incendió , 
quedando el fuego pronto dominado. Los 
citados coches contenían m á s de sesenta via-
jeros, resultando heridos de gravedad 21 de {cesar ías , 
és tos , que ingresaron en los hospitales, y, • 
otros 32 de menos gravedad, que fueron-*-
conducidos á sus domicilios. 
Ninguno de los heridos es tá en peligro de 
muerte; sin embargo, muchos de los p r i -
meros tienen fracturados los miembros. 
pueden modificar, s e g ú n lo prevenido en 
\ á o s mismos, sino dentro de la Asamblea 
general que ha de celebrarse cada tr ienio. 
Por la Prensa se comunica rán á los seño-
res socios otras advertencias que fueren ne-
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 5. 17,30. 
E l Gobierno se prepara á intervenir ert 
la p róxima lucha electoral, y parece" dis-
puesto á recoger las tendencias que cont i -
nuamente se manifiestan contra las teor ías 
socialistas. 
La Gaceta de la Alemania del Norte, ór-
gano oficioso, dice: 
«Durante cuarenta años, el pueblo ale-
m á n ha trabajado para su desenvolvimien-
to económico. Su deseo de paz crece cada 
día m á s . 
Pero hay quien se imagina que basta ser 
pacifista para mantener la paz universal. 
Y esto, desgraciadamente, no es cierto. 
Las circunstancias han demostrado que 
para conservar la paz nacional es preciso 
poseer un gran Ejérci to y una poderosa Ma-
r ina . 
Y de nada nos sirve que el Reichstag 
haga una gran polít ica social y económica 
y que ponga todo su esfuerzo en mantener 
ía superioridad de nuestras amias. Precisa 
algo más . Hay que acabar con el socialis-
vio. que no quiere colaborar en esta em-
presa, y que constituye un grave peligra 
para ¡a Patria. 
E l día 12 de Enero, todo a lemán que se 
estime como verdadero patriota, debe vo-
tar contra los socialistas, enemigo el m á s 
importante de los que tenga que combatir. 
LA GOLA ESE LOS CO?á3lSKS0S 
i u p t e z a s i 
E l desdichado impuesto de inquil inato ha 
comenzado á dar sus naturales frutos. Y, 
éstos no pueden ser m á s tristes. 
A este propós i to , dice nuestro colega Ld 
Epoca en su n ú m e r o de anoche: 
«El Ayuntamiento ha obsequiado este año 
á muchos vecinos de Madrid con un regale 
de Pascuas, que, por referirse á un regalo 
municipal , no tiene nada de agradable. 
Se trata de la notificación del apremio ce 
segundo grado á los que no han satisfecho 
el importe del tercer trimestre del impues-
to de inquil inato, con todos los recargos en 
que les ha hecho incurr i r su morosidad. 
Para mayor molestia, la notificación lia 
sido confiada por los agentes recaudadores 
á los porteros de las . casas, los cuales, on 
muchos casos, no tuvieron por conveniente 
hacerla á los inquil inos, resultando que éstos 
han recibido antes la visita del agente, para 
proceder al embargo, que el anuncio de tan 
enojosa diligencia. 
Ambos hechos, el de la notificación y el 
de la presentac ión del agente, decidido á 
embargar y á vender en el acto, han sido 
en muchos hogares, como dice una de las 
v íc t imas , e l epí logo t rágico de las fiestas de 
Navidad. 
E n una carta que publica un periódico, re-
ferente á este mismo asunto, se dice que 
pasa de 30.000 personas el número de las 
que se encuentran materialmente imposibi-
litadas de pagar el impuesto de inquil inato. 
vSi el dato es exacto, se producir ía un gra-
ve conflicto, pues no es tan fácil, aunque e} 
Gobierno crea otra cosa, decretar el embar-
go de tan considerable n ú m e r o de v iv i eu 
das.» 
A VER QUÉ ME TRAEN LOS REYES 
Léase en cuarta plana el infe-
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la c a t á s t r s f e . A c u e r d o s 
Los xerifiauos tuvieron cinco muertos y 
15 heridos, resultando también con heridas 
leves un capi tán y un sargento franceses. 
E l comandante Bremond, al mando de una 
columna del Maghzen, ha salido en direc-
ción á Sefrú. 
Lo úe Uxásk 
PARÍS 5. 12,10. 
Según el- /fMm??, el comisario Sr. Des-
tailleurs, a l declarar ante la Comisión in-
formadora del ministerio de Negocios Ex-
Hranjercs, acusó á un oficial que, postericr-
mente, colaboró á la encuesta ordenada por 
el general Toutée , de haber cometido las 
matversaciones descubiertas en la caja de 
Aduanas de Usda. 
SEVILLA 6. 1,10. 
; E l Ayunta ta iénfo ha aprobado por unani-
inidad una moción del alcalde, proponiendo ¡ 
la asistencia del Municipio en Corporación 
a l entierro de las victimas del hudimiento, 
la concesión de una sepultura gratuita, dar 
las gracias a l capi tán general por los auxi-
l ios prestados por las fuerzas militares y d i -
LA REINA SALE A F.?!SA 
E l vSr. Canalejas ha manifestado que ayer 
r i g i r ' u n a alociición al Cuerpo de bomberos, saiio Dona. Victoria a i m s a ue panda, que 
felicitándole por su excelente comportamien-! ̂  celebro en el oratorio particular ae los 
%o, ¡Reyes . 
Después ; se levantó la sesión en señal de i E i presidente, con este motivo, felicitó al 
¿uglQ^ Monarca, el cual le mamíes to que hoy se 
Mañana se verificará e l entierro de las víc-1 supr imi rá en Palacio la fiesta de Reyes y 
timas. X a mujer que resul tó herida contt-¡ a.jccepcion, aunque si habrá capilla pu-
siúa en el hospital en grav ís imo estado. j bnca. 
E l alcalde ha abierto una suscripción pú- E " GOBERNALIÜN 
blica para socorrer á las familias de las vícti- pvl Sr ^aríofio ha manifestado aj^er que 
mas, encabezándola con 250 pesetas. Se ins- no teni'n noticia alguna que comunica í . ' 
W a d -
cribieron casi todos los concejales y se ha 
enviado la lista de suscripción al Casino. 
E l Arzobispo ha visitado al alcalde, dándo-
le el pésame c inscr ibiéndose con 300 pesetas; 
además se ofreció á celebrar en los funerales 
üe las -víctimas. 
Los muebles de los vecinos, de las casas 
colindantes se alojarán, provisionalmente, en 
ta Plaza de Toros. 
Se instruye expediente para la concesión 
Üé la cruz de Beneficencia á los guardias 
civiles Fulgencio Gavi lán v Fernando Bena-
Preguntadc si al Consejo de por la tarde 
llevaría algo interesante,'el ministro de la 
Gobernación dijo que solamente llevaba un 
expediente para alquiler de un local desti-
nado- á casa-cuartel de la Guardia c i v i l , y 
otro sobre recomposición del cable de Ceu-
ta á Alhucemas, proponiéndose , . si queda 
tiempo, hablar acerca del reglamento para 
aplicación de la ley de casas baratas. 
EL GOBERNADOR DE MADRID 
E l Sr. Fe rnández Latorre cont inúa en 
fente, que han sido los primeros en llegar 1 j e r , , ; , ] estado en la enfermedad que padece, 
al lugar de la catástrofe, trabajando heroica- ¡ habiéndose ayer celebrado una consulta de 
"nente con peligro de sus vidas. 
Dssmlntiendo una no t ic ia . 
SEVILLA 5. 1,40. 
No es exacto que haya llegado á esta 
capital el Obispo de Beja. Tampoco lo es que 
2I Patriarca de Lisboa tenga propósi tos de 
ajar su residencia en Sevilla. 
Los arquitectos sevillanos han obsequiado 
no}' con un banquete í n t imo al de Madrid, 
Sr. Lampérez , llegado á Sevilla. 
1 
} i r-OR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a a v i a c i ó n . 
BERLÍN 5. 11,40. 
E l ministro de la Guerra tiene el proyec-
to de incluir en el Ejérc i to á los aviado-
res civiles, que en Alemania son numero-
s ís imos. 
Los oficiales de la reserva que practican 
l a aviación desempeña rán cargos de pilo-
tos. 
E n Thorn va á ser construido u n gran 
.hangar capaz para contener dos Zeppelin. 
Sus dimensiones se rán 150 metros de lar-
go, 50 de ancho y 30 de alto. 
Se es tablecerán estaciones de dirigibles 
en Metz, Strasburgo, Colonia y Kcenigs-
berg. 
SaSanoe co lon i a l . 
BERLÍN 5. 16. 
Se ha repartido una Memoria publicada 
por Ta Cámara de Comercio de Hamburgo 
relativa al movimiento comercial colonial 
durante el a ñ o anterior. 
' De su contenido se desprende que el re-
sultado ha sido desastroso. 
E n el Camerón, las l luvias han estropea-
do la cosecha del cacao. 
E n el Sudoeste de Africa, han suspendi-
do sus operaciones varias Sociedades dia-
mant í fe ras . 
E n el Sudeste, el exceso de impor tac ión 
ha perjudicado notablemente, por no haber 
podido darse salida á m á s de la mi tad de 
los productos importados. 
E l cultivo del algodón ha dado escaso 
rendimiento. 
E l comercio con China ha disminuido no-
tablemente en relación con épocas ante-
riores. 
E n Samoa falta en absoluto el dinero. 
-•-9-.-4B8BBS 
POR TELfiGRAFO 
•(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Lo qua dice H a n o t a u x . 
PARÍS 5. 11,45. 
•Firmado por M . Hanotaux, ex ministro 
•fie Negocios Extranjeros, publica hoy el 
f í g a r o un ar t ículo , en el que recuerda que 
¿l general D'Amade predijo, hace tres años , 
las actuales dificultades pol í t icas entre 
Francia y E s p a ñ a . 
Hace un historial el articulista de las re-
laciones entre ambos pa íses respecto á Ma-
rruecos, y expone la necesidad de llegar á 
u n arreglo, en razón á la conexidad de los 
acuerdos anglo - español , franco - español y 
franco-inglés. 
«Buena ó mala—dice,—la mancomuniza-
fción está hecha, y desde luego, Inglaterra 
y E s p a ñ a hubiesen obrado cuerdamente no 
llevando á su, extrema aplicación los Tra-
tados secretos de 1904; pero lo que se firmó, 
í r m a d o está.» 
E l articulista pide á la opin ión y a l Go-
bierno francés cumplan los compromisos 
cont ra ídos en nombre de la Nación, s in em-
plear por mucho tiempo argucias, que con-
c lu i r í an por ponerla en mal lugar. 
«Puesto que debemos tener vecinos en 
Marruecos — cont inúa diciendo M . Hano-
t a u x , — m á s vale que sean españoles , y aún 
m á s que estén satisfechos de nosotros. 
-Francia tiene capital in terés en no en-
címtrarse frente á un conflicto con E s p a ñ a . 
Habiéndose entendido con Alemania, no 
podemos dejar subsistir indefinidamente la 
cuest ión con E s p a ñ a , y el asunto debe que-
dar zanjado de una vez para siempre ante 
el Senado y ante la opinión. 
Sería el colmo—termina diciendo—que hu-
biésemos cedido el Congo á Alemania para 
asegurar exclusivamente al Imperio u n alia-
do permanente allende el Pi r ineo.» 
La Petite Re publique, aboga por que se 
llegue á una pronta terminación de las ne-
gociaciones. 
Despachos da " L e i ^ a t i n " -
PARÍS 5. 11,40. 
Comunican de Tánge r al M a t i n jque el 
crucero Duchayla acaba de recibir órdenes 
para zarpar directamente con rumbo á Aga-
ü i r , donde recibirá instrucciones según las 
circunstancias. 
Añade el corresponsal que el crucero no 
lleva ninguna fuerza del Maghzen. 
Otro despacho recibido por el mismo pe-' 
' iódico, procedente de Fez, anuncia que la 
p a r a i c i ó n imperial de Sefrú, que es tá man-
ía-da por instructores franceses, sostuvo el 
3 violento combate cerca del fuerte 
V i o u x , recientemente construido. 
^Los asaltantes fueron rechazados, abaudo-
fando en e] terreno unos cincuenta muertos. 
médicos, pues su estado, aunque no de gra-
vedad, no deja de inspirar cuidado. 
DE HACIENDA 
E l vSr. Rodr igáñez ha manifestado que ayer 
han sido puestos á la firma del Rey dos de-
cretos, nombrando á los Sres. Escudero y 
Belda subgobernador primero y segundo del 
Banco de E s p a ñ a , respectivamente. 
LA COMPRA DE ORO 
E l Sr. Canalejas ha dedicado elogios á la 
determinación tomada por el Banco de Es-
p a ñ a de comprar oro para tener reservas 
bastantes á responder 5' fortalecer así el va-
lor del papel moneda. 
LOS TRIGUEROS DE SALAMANCA 
E l representante de los trigueros de Sa-
lamanch, D . Salvador Bautista Ramos, 
nuestro particular amigo, manifiesta que, 
en reunión particular, los agricultores de 
aquella provincia acordaron dirigirse á los 
representantes en Cortes por el dis tr i to y 
al señor vizconde de Eza, quien se ha mos-
trado amabi l í s imo con los comisionados. 
PREPARANDO EL ALBOROTO 
Anoche se celebró en la Redacc ión de 
un periódico radical una reunión con el fin 
de trazar las l íneas generales de un pro-
yecto de c a m p a ñ a que los elementos repu-
blicanos han de realizar muy en breve con-
tra la polí t ica general del Gobierno. 
FIRMA DEL R E Y 
Don Alfonso ha firmado los decretos si-
guientes: 
De Fomento.—Nombrando vocaT del Con-
sejo Superior de Fomento á D . Ildefonso 
Rodr íguez , en lugar del d imi t ido D . José 
Luis Torres. 
—Jubilando al inspector general del Cuer-
po de Caminos D . Manuel López Mart í -
nez. 
—Declarando de u t i l idad públ ica los tra-
bajos hidrológicos forestales de la sección 
segunda de la zona baja de las turbias en 
lá cuenca del Lozoya. 
—Desestimando el recurso interpuesto 
por D. José de Lecea contra una providen-
cia del gobernador de Guipúzcoa. 
EN UNAS OPOSICIONES 
res t m i a n una p j a 
Ha llegado á nosotros la copia de una 
solicitud que dos opositores á la plaza de 
secretario de la Audiencia de Cáceres for-
mulan ante e l presidente de la misma. 
En ella denuncian sus firmantes el hecho 
anómalo de no haber procedido en e l lla-
mamiento de opositores para actuar en-el 
segundo t u m o con sujeción a l reglamento 
y á las práct icas establecidas. 
Por culpa de ta l proceder, aseguran los 
mencionados señores aue han sido privados 
injustamente de su derecho á actuar ante 
el Tribunal calificador. 
Por la ex tens ión del documento y por lo 
delicado de la materia de que se trata, nos 
limitamos á dar noticia del hecho, abste-
niéndonos de todo comentario sobre el par-
ticular. 
• » - » - « - « H W i i i m i i i i i i i i i n i i i " 
POR TELEGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ALMERÍA 5. 16,5. 
De 13 de Enero á 19 de Diciembre del pa-
sado año llegaron á este puerto, en 46 vapo-
res, 4.631 emigrantes españoles , que regre-
saban á la madre patria, procedentes de la 
América del Sur. 
Per tenec ían á las provincias de Almer ía , 
Granada, Murcia y J a é n , siendo 3.867 varo-
nes y 764 hembras. 
De la Argentina volvieron 3.418 varones 
y 535 hembras; del Brasi l , 303 varones y 210 
hembras, y del Uruguay, 146 varones y 19 
hembras. 
L o s r e g i m i e n t o s 
R a s , S a b o g a y L u s i t a -
n i a e n M e l i l l a , 
POR TELÚGRAPO 
• Eeclutando voluntarios. 
MALILLA 5. 12. 
El en pitan Sr. Arana , que manda la sexta 
compañía de Policía ind ígena , se dedica des-
de hace dos d ías á recictar voluntarios en 
Bemsidel. 
Hasta ahora el número de 
poco numeroso. 
i ¿ ü ñ e j é r G Ü o d e e i n c u e n t o 
m i l h o m b r e s ? D e c l a r a -
cienes ae 
'oluntancs es 
ComasBores de Caridad de Santa V ic -
t e r i a y San J o s é (Novic iado, 10). 
E n la junta celebrada el 30 del pasado 
mes de Diciembre, el director presentó el 
estado de ingresos y gastos, que fué apro-
bado por unanimidad. 
Se acordó que, en vista del gran n ú m e r o 
de peticiones solicitando la protección de 
esta benéfica ins t i tuc ión , se recaudaran 
fondos para aumentar 100 plazas m á s á 
quien extender los beneficios. 
Los Sres. Eoceta y Calleja, empresarios 
del teatro Real, han ofrecido la cesión del 
regio coliseo para verificar u n concierto y 
3.000 pesetas como donativo. 
. E l programa y todo lo concerniente á tan 
s impát ica fiesta se potidrá de manifiesto 
por medio de la Prensa. 
Liga an t idue l i s t a . 
E l día 31 del mes pasado se cerró el con-
curso que abrió esta Asociación para pre-
miar los trabajos que lo merecieran, con-
forme á las bases publicadas. 
E l n ú m e r o de temas recibidos ascienden 
á 18. 
Formau el Jurado el Sr. l igar te , como 
presidente; los señores marqués del Rafal, 
conde de Cedillo y marqués de González 
Castejóu, cotnd vocales, y de secretario, el 
Sr . López Pevió. 
Revistando las íusrsas. Grupos" 
ds moros» 
MKLTLLA 5. 13,25. 
Hoy se ha enviado un impor tan t í s imo con-
voy á Ras Medua. 
E l general Aguilera revistó las fuerzas allí 
concentradas en gran número . 
Las tropas de Infanter ía y de Caballería 
tienen establecido un vivac fuera de la posi-
ción, y la Arti l lería dentro. 
En el campo enemigo se nota, extraordi-
nario movimiento. También en los campa-
mentos, se trabaja con-actividad febril . 
En las inmediaciones de Zarrera se han 
visto hoy grupos de moros que se dedica-
ban á recoger-cartuchos vacíos; 
Las columnas que. como de costumbre, 
salen á v igi lar las faldas del monte T id in i t , 
regresaron á sus campamentos sin novedad. 
Los heridos. 
MELILLA 5. 14,10. 
Los heridos en los ú l t imos combates me-
joran lentamente. 
Hoy han practicado los médicos mi l i ta -
res la resección del brazo al teniente de I n -
fantería del regimiento de Meli l la Sr. Ber-
náldcz. 
vSe u l t iman los trabajos para montar u n 
gabinete radiográfico en el Hospital Doc-
ker. 
Esta tarde ó m a ñ a n a por la m a ñ a n a los 
médicos ex t r ae rán la bala que tiene aloja-
da en el cuello el general Ros. 
E l estado de este bizarro mi l i t a r sigue sien-
do satisfactorio. 
El coronel Cascajares. 
MlíLILLA 5. 15. 
La herida que sufre el prestigioso coro-
nel Sr. Cascajares, es, por fortuna, levís ima. 
F u é un verdadero milagro-que el pundono-
roso jefe no perdiera la vida al ser he-
rido. 
Sé hallaba el valiente coronel, durante el 
ú l t imo tiroteo, jun to á las ba ter ías que ha-
cían fuego contra los núcleos rebeldes, que 
pre tend ían cruzar el Kert , cuando querien-
do examinar -lo que ocurría en el ''campo, 
ladeó la cabeza, siendo herido en aquel mo-
mento. 
A su movimiento debe la vida el heroico 
coronel, pues si hubiera sido herido un mo-
mento antes es casi-seguro que quedara all í 
muerto. — - - -
Las médicos creen que dentro de pocos 
d ías p o d r á n darle de alta. 
Llegada de los regimientos de 
Wad-Hás y Satoya. 
MELILLA 5. 15,30. 
Esta mañana , entre seis y ocho, fueron 
llegando á esta rada los vapores Roda, Sister, 
Lázaro , Sagunto, Alcira y Ferrer, que con-
ducían los regimientos de" Saboya, Wád-Ras 
y Lusitania, escuadrones.de Alfonso X I I y 
Villarrobledo y una bater ía gallega. 
E l cap i t án general se. t ras ladó con sus ayu-
dantes á bordo del .Roda para cumplimentar 
al Infante I)on Fernando. 
Este desembarcó á los pocos momentos 
con el Sr. Aldave, siendo recibido en el mue-
lle por el general Arizón 3̂  los jefes y oficia-
les francos de servicio. 
Poco después l legó á tierra el Infante Don 
Alfonso de Orleáns, que venía en el Sister, 
siendo cumplimentado por los jefes }'• oficia-
les de su regimiento. 
E l desembarque de las tropas, organizado 
por el comandante de Marina Sr. Gener, 
se realizó sin novedad. 
A las doce comenzó el desembarque del 
ganado. 
E l Infante Don Fernando presenció en el 
muelle la d is t r ibución de una paella a l regi-
miento de Lusitania, quedando allí para asis-
t i r al desembarque del ganado. 
Dicen los moros amigos que e s t án muy 
contentas por la llegada de estos refuerzos, 
merced á los cuales ha de acabarse con los 
ha rqueños y restablecerse en estas comar-
cas r i feñas una paz que todos desean. . 
Tropas á Málaga. 
CÓRDOBA 6. 1,40. 
Acaba de salir con dirección á Málaga el 
tren mi l i t a r que conduce al primer bata l lón 
del regimiento de Infanter ía de la Reina, 
de esta guarn ic ión . 
L o manda el teniente coronel D . Fernan-
do Hoscoso, y lo forman 500 plazas. 
Estas fuerzas fueron objeto de. una cari-
ñosís ima despedida y de vivas á la Patria 
y a l Ejérc i to . 
E l alcalde de Córdoba obsequió á los 
oficiales con habanos, y á las clases y tropa 
con metál ico y tabacos. 
E n la parroquia castrense de esta plaza 
se ha celebrado ayer una misa rezada en 
sufragio del alma del cap i t án D . Manuel 
Segura, asistiendo al acto religioso la ofi-
cialidad de la guarn ic ión y otras dist ingui-
das personalidades. 
¿Cincuenta mil horntres á Me-
lilla? 
E l corresponsal de E í Imparcial telegra-
fía lo siguiente: 
«Sin responder de su fundamento, recojo un 
rumor que. por aqu í circula y que tiene sufi-
ciente importancia para no dejar de registrar-
le, p í c e s e que entra en los propósi tos del 
Gobierno el seguir enviando fuerzas á esta 
plaza hasta completar un contingente de 
50.000 hombres. Con este número de solda-
dos—he oído decir—se podr ía cubrir perfec-
tamente toda nuestra l ínea de avanzadas y 
asegurar el orden en el Rif . 
Hablaba yo hoy de esto con un moro no-
table, que fué jefe caracterizado de la harka 
de 1909 y ahora es amigo de E s p a ñ a , y me 
decía: 
—Dada la forma que tienen de pelear los 
rifeños, 4.000 bastan para tener en jaque á 
un ejército regular de 25.000 soldados. 
Por muy extensa—añadía—que sea la lí-
nea de fuego, los ha rqueños la cubren ente-
ramente. Forman un cordón débil , pero inf i -
nitamente dilatable. Sus núcleos se corren 
en cualquier momento hacia el punto don-
de creen más necesaria la concentración del 
ataque, y así todas las posiciones del ene-
migo se ven constante y s imul táneamente 
hostilizadas. 
aceren.-zc á vuestro campo y vivir ían siempre 
tcmiejulo.un- avance aselador que les llevara 
la ruina y la muer íe . 
Además , contando España con fuerzas para 
garantizar la seguridad de los poblados pa-
cííicos ó neutraies, ev i ta r íase que .sus mora-
dores se pasasen al campp rch-el.le domina-
dos por el temor de las represalia.-., como 
recientemente ha sucedido con les benibu-
gafar y parte de ¡os benisidel, que fueron 
los que se sometieron en Noviembre úl-
t imo. 
Ya verá usted—-terminó el moro,—si Se 
confirma que vienen 50.000 españí.-les, como 
vuelven grupas esos refuerzos, que vienen 
á la harka sin armas muchos y sin m á s 
propósi to que llevarse a l g ú n fusif. La harka 
se disolvería por sí sola, porque no es tan 
negado el moro que se deje sugestionar por 
los santones cuando sólo ve el desastre 
ante sus ojos 3r no se le ofrece esperanza 
alguna de botín.» 
Las declaraciones de Weyler. 
Aunque sin que creamos que efectiva-
mente hayan salido de labios del general 
Weyler la frases que se 1° atribuyen, copia-
mos á cont inuación el siguiente telegrama: 
«BARCELONA 4. 
E l Correo Cata lán dice que le consta que 
el pensamiento del general Wesder, ya co-
nocido en altas esferas, es el de marchar 
á Melil la cuando su presencia allí se crea 
necesaria para el interés supremo de la Pa-
t r ia . 
También dice que el m a r q u é s de Tenerife 
opina que para dejar establecida la domina-
ción española en el Rif, hace falta un Ejérci-
to de más de cien m i l hombres. S i m ú n nú-
cleo mi l i ta r de esta importancia el general 
Weyler no asumirá la responsabilidad del 
cargo de generalísimo.» 
Y ya que hablamos de este asunto, bueno 
será- rectificar un rumor que t ambién han 
acogido en sus columnas varios periódi-
cos. 
Nos referimos al de que la guarn ic ión de 
Cata luña estaba en pie de guerra y en dis-
pasición de marchar al primer aviso, no se 
sabe adónde. 
Lo ocurrido es sencillamente, que allí, 
como en el resto de la Pen ínsu la , se han i n -
corporado á filas los oficiales y soldados que 
se hallaban con licencia de Pascuas, y los de 
la ú l t ima clase que disfrutaban licencia t r i -
mestral. 
Movimiento de tropas. 
E n el ministerio de la Guerra se han reci-
bido noticias de haber llegado á Málaga el 
tren mi l i ta r que conducía al escuadrón de 
Villarrobledo, salido de Badajoz. 
A3'er salió de esta corte un tren m i l i -
tar á las 7,25 de la m a ñ a n a , conduciendo 
157 reclutas que van. á incorporarse al regi-
miento de Saboya y 154 al de Wad-Ras. Iba 
al frente de ellos u n oficial de cada regi-
miento. 
res abandonaron la Sala pensando en recla-
mar á su vez contra D . Francisco. 
Y véase por donde éste en t ró por lana y 
puede salir con a lgún t r asqu i lón de los de 
peor género . 
E l a u t o m ó v i l y e l g u a r d i a . No es f á b u l a 
Es un suceso que ocurr ió hace tiempo en 
la calle de Guillermo Rolland, de esta corte. 
E l chauffeur de D . Juan López Chicheri 
debía, indudablemente, recordar alguna mala 
pasada de los del Orden, porque ver á uno 
en medio de la calle y echarle encima el 
aiito á una velocidad de 130. por hora, fué 
cosa de u n segundo. 
E l pobre guardia sufrió u n desperfecto, de 
seis meses de duración. 
Ayer, el chauffeur compareció ante la A u -
diencia, acusado por el fiscal y por la re-
presentación del acusador privado. 
De prosperar la pet ic ión de las acusacio-
nes, la pena impuesta se rá la.de dos meses 
y un día de. arresto. 
E n lo que no estuvieron acordes los acu-
sadores, fué en lo relativo á la indemniza-
ción. 
E l fiscal tasó el daño en 500 pesetas. 
E l acusador, en 15.000. 
¡ X a d a ! ¡Que daban ganas de dejarse atro-
pellar. 
Y véase cómo con u n oar de atropellos 
por año , puede disfrutar cualauier guardia 
de Seguridad u n sueldo igual a l del jefe 
supremo, D . Antonio Barroso. 
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Fondos jn'jblicos.-Intorior 4 0/9 cónty*. 
Idem fin do mes • 
Idem fia próximo 
Amortizable t 0/0 
Idem 5.0/0 
Cédulas B. H i p o f do Espaíía. 4 0/0... 
Oblií?. mmiicipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 lio. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligacionos.-C. E. M. Tracción ¿5 0/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Fcrrocnrril Vallaíolid á Amn 5 0/0... 
Comp.a Madrileña Eiectnculiwi 3 0/0: 
Sociedad Elóetric-. del Mcdiodúi-
Eleetrícidaxl do Chnmbexí 5 0/0 
ñdad. G. Azticaroi-a do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera, Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem do Castilla-
Idem do Gijón 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Kío de Ir, Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española. ,de implosivos 
Compañía Armidataria, de Tabacos.... 
S. G. Azucarera, España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto do Hollín 
Sociedad Electricidad do Chamberí.... 
Idem de id. del Mo<liodía. i 
Ferrocarril del Norte do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.* Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Bosinora Española 
Unión Alcoholera Española , 
Altos Hornos do Bilbao 
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TOR TELÉGRAFO 
' :(r.'E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
£ i f a l lo del Conseja 
.VALENCIA 5. 23,45. 
Ha sido aprobada líl sentencia pronunciada 
por el Consejo de guerra de Alci ra . 
En v i r t u d de ella se condena á tres .pro-
cesados á penas graves; á otros tres, á cua-
tro a ñ o s ; á ocho, á tres años , á uno, á dos 
a ñ o s ; á cuatro á un a ñ o ; á uno, á seis meses 
de arresto, y á tres, á cuatro meses. 
Oossáena c o n d í e i c n a i . 
VALENCIA 6. 0,30. 
E l Consejo de guerra que falló los pro-
ceros in í ru ídos por los sucesos de Já t ica , 
ha impuesto condena condicional á los 
La impuesta condena condicional á los 
procesados: absueltos, José Gómez Fujades 
y Ricardo López Mar t ín . -
Estos estuvieron hoy en Capi tanía gene-
ral , donde se les i n s t r u y ó de las condieíones 
de la condena, haciéndoles saber que é s t a . 
no se cumpl i r á si en el t é rmino de tres .años-
no delinquen. 
Se les hizo saber, asimismo, que no pueden 
cambiar su residencia sin permiso, y que 
deberán presentarse á las autoridades , perió-
dicamente. 
La Academia de Bol las A r t a s . 
VALENCIA 6.1,10. 
Se ha inaugurado con gran esplendor- la 
Academia de Bellas Artes, que es vis i tadí -
sima. 
En liborSad d e U n í l i v a . 
VALENCIA 6. 1,25. 
Ha sido puesta definitivamente en liber-
tad. Deseada - Cerdá, que estuvo procesada 
por los sucesos de. Carcagente y cuyo fallo 
se ha visto recientemente en el Consejo de 





(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO); 
L a huelga de h i l a d o r e s . 
LONDRES 5. 14. 
Créese que la in tervención del lord ma-
yor en la huelga de algodoneros ha sido 
eficaz, hasta el punto de a-iunciarse que no 
pasa rán tres días si que se reaijuden los 
trabajos. 
PortugaB, orguiiosoa 
BERLÍN 5. 12,10. 
H a n sido rechazados por la Repúbl ica por-
tuguesa los ofrecimientos que Alemania 
hizo para la construcción de u n Arsenal y 
varios buques del mismo t ipo que los de la 
escuadra alemana. 
En defensa propia* 
WASHINGTON 5. 10. 
L a inmensa población de color de esta 
Federac ión es tá preparando una protesta 
enérgica ante el Presidente contra la cos-
tumbre del lynchamiento. 
Robo ó e x t r a v i o . 
LONDRES 5. 15,15. 
Telegraf ían de Buenos Aires que han des-
aparecido 26 sacas de la correspondencia I 
de Montevideo, que llevaba el vapor Arago. 
T e m b l o r de t i e r r a . 
LONDRES 5. 20. 
Comunican de Bresland que en el Observa-
torio notóse una sacudida de dos minutos de 
duración. 
f fo t ic ia gravea 
LONDRES 5. 20,15^ 
Comunican de Fi l ipol is que ha sido ase-
sinado el minis t ro de la Guerra turco. 
Añádese que un Cuerpo de Ejérci to de A n - i 
drinópol is marcha sobre Constantinopla. j 
E n Pa r í s no se ha confirmado la noticia, i 
Las p e q u e ñ a s causas". 
TURÍN 5. 13,30. 
H a fallecido el doctor L imón , envenena- , 
289.09 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 107,95; Londres, 27,22; Berlín, 133,75. 
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BOLSA DE B I L B A O 
Interior 4 por 100, 84,90; Obligaciones Ayun-
tamiento, 95,00; Banco do Vizcaya, 29,50; Unión 
Minora, 46,30; Ferrocarril Santander Bilbao, 87,00; 
Minera Villaodri.d, 83,00; Sociedad Industria y 
Comercio, 201,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 94,55; Renta fran-
cesa 3 por 100. .91,45; Acciones RíoEinto. 1.836.00; 
ídem Banco Nacional do México. 1.032.00; ídom Ban-
co de Londres y México. 627,00; "ídem Banco Central 
Mexicano, 418,00; ídem ferocarril Norte do España, 
424,00; ídem ferrocarril de Madrid ú Zaragoza y 
Alicante. 418,00; ídem Crédit Lyonnais. 1.540,00; 
ídem. Comp. Nat. d'Escpte. París, 940,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 92,75; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100. 77.43; Renta alemana 3 por 
100. 81,50; Brasil 1889 4 por 100, 86,75; ídem 1895 
5 por 100, 103,00; Uruguay 3 1/2 por Í00, 75,37; 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,00; Plata en barras, 
onza Stand, 25.31; Cobro. 63,81. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional de México, 405.00; ídom 
Banco de Londres y México. 240,00; ídom Banco 
Central Mexicano, 173,00; ídem Banco Oriental do 
México, 141,00; ídem Descuento español, 115,00; 
ídem Banco Mercantil Monterrey, 136,00; ídom 
Banco Mercantil Veracruz. 152.00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la Provincia. 191,00; Bonos 
hipotecarios ídem id. 6 por 100. 97.00. 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones Banco de Chile, 246,00; ídem Banco 
Español do Chile, 160,00. 
E n la calle de López de Hoyos .{Prospe-
ridad) han sido detenidos por insultar y 
desobedecer á los guardias de Seguridad 
511 y 489 Victoriano García Rodrigue^ dr . 
cincuenta y un a ñ o s , matutero, y Luciam. 
García Mil lán, de diez y nueve años . 
También por. desobedecer y amenazar 3 
u n guardia municipal ha sido detenido en . 
-el pasadizo de San Ginés , Felipe ArHte Ro-
dr íguez , de veint isé is años . 
Y , por ú l t imo , ha sido detenido, por igual 
motivo, en la calle de F/inbajadores José 
García Gómez. 
El diohoso vino» 
E n la calle de Santal Engracia ] ha sido 
87,00 detenido Juan Mar t ín , de diez y seis años . . 
carpintero, por perseguir con su revólvei 
a l vigilante de alcantarillas D a m i á n Martí-
nez Fernández . 
A l intentar detener á Mar t ín , que sufría 
alcoholismo, el guardia de Seguridad nú-
mero 390, sufrió éste varios zarándeos del 
iracundo perseguidor, logrando, al .fin, re-
ducirle á obediencia, gracias á la interven-
ción de u n t r anseún te . 
109,90 
E n u n vertedero que hay frente á la casa 
-llamada del Cabrero, en el paseo de los 
Olmps, fué sorprendido por los guardias de 
Seguridad 871 y 889 un individuo llamado 
Antonio Maldonado Vargas, cuando m á s en-
tretenido estaba en enterrar una caja, que 
contenía gran cantidad de ropas, robadas á 
Pablo Mar t ínez , dependiente de una taberna 
establecida en el citado paseo. 
Después de ser llevado' 'á la Comisaria, i n -
gresó en un calabozo del Juzgado de guar-
dia. 
A pesar de las pesquisas de la policía no 
se ha podido detener á otro, .socio que acom-
pañaba al Maldonado, y que al acercarse 
á los guardias, se dió precipitadamente á la 
fuga. 
Hoy publica ei "Diario Oficial". 
Real orden destinando á la Dirección ge-
neral de la Cría Caballar y Remonta al te-
niente coronel de Cabal ler ía D . Fernando 
Bayle. ' • -
Idem propuesta de destinos de jefes y 
En uno d e los cajones de la mesa de l . en-
cargado del a lmacén de la sección de Anda-
lucía de la estación de Atocha, Toribio G i l 
Rodrigo, de treinta y cuatro años, se ha en-
contrado el factor de la misma D . Francisco 
García Guil lén un encendedor au tomát ico 
encerrado en una cajita de cartón, y que se 
supone proceda de una expedición de Cór-
doba, sus t r a ída ayer. 
Como presuntos autores han sido deteni-
dos y puestos á disposición judicial Toribio 
G i l y el mozo de dicho almacén Francisco 
Vázquez. 
Conato de incend io» 
En el café de Santa Cruz, establecido en 
la plaza del mismo nombre, se ha iniciado 
u n conato de incendio, que logró ser sofo-
cado por el Cuerpo de bomberos á los po-
cos momentos. 
Las pé rd idas ocasionadas son de escasa 
consideración. 
D e t e n c i ó n de u n ^páj®?*©". 
Por los agentes Sres. Hoyos y Domínguez 
ha sido detenido uno de los autores de la 
estafa de 171 pesetas cometida á D . L u i s 
Aguado Alonso, en el café de San Sebas-
t i án , llamado Isidoro Lalve Jávega , de cua-
renta y ocho años . 
Fué puesto á disposición del Juzg'ado co« 
rrespondiente. 
Una r iña» 
En una taberna de la calle de Alberto 
Aguilera, núm. 39, r iñeron ayel* Agus t ín -
Carbalejo Mar t ín , cíe cuarenta y dos a ñ o s , y 
quinta región 
do por el mordisco de u n r a tón que le ser-' ^ i3¿f110, A1^maily" 
vía para hacer experiencias en su labora-
torio. 
oficiales de Sanidad M i l i t a r . 
-—Idem destinando á las inmediatas ór-1 Federico Barqu ín Ruiz, de cuarenta y siete, 
denes del inspector de Sanidad Mi l i t a r de l Carbalejo sacó una navaja, produciendo, 
la i ta r e s ión al médico mavor D. En r i - á su contrario una "herida en la cara , de 
pronóst ico reservado. 
Idem id . á las del inspector de Sani- ¡ Fué conducido á la Casa de Socono cd-
dad de la cuarta reg ión a l médico mayor ¡ rrespondiente, pasando después á su doini-
D . Eduardo Coll Se l lanés . j ci l io, Tutor, 29, tienda. 
—Idem destinando al ministerio al co- E l agresor t ambién fué curado l e ' v a r i a s 
mandante de Cabal ler ía D . Pedro Monta-i erosiones leves que, s e g ú n manifes tó , le! 
uer Beunasart. 
—Idem i d . al ministerio al cap i tán de 
Art i l ler ía D . Babil Astra in Zarralde. 
Visitas al ministro. 
Ayer han visitado al general Luque los 
generales Orozco (D . Gabriel) y Sánchez 
i Mesa. 
Movimiento de fuerzas. 
Siguen dispuestos para marchar al p r i -
mer aviso los regimientos dé Asturias v 
LAS VÍSTAS DE AYER 
Las ovejas de D. Franc isco . 
Este D. Francisco es un señor propietario • 
que tiene en Horcajo de la Sierra algunos ' 
ganados. 
Hace algunos años , D . Francisco encar-
gó _á dos pastores, Fé l i x y Francisco Ber- ' Covadonga, que Uegado ¿ i «®3o m a r c h a r á n 
ir.ejo, la guarda de 83 ovejas. A l devolver • a l campo de Gibraltar, ¿Jí.'Q Málaga , como 
el ganado los pastores, las cuentas no sa- ' equivocadamente han dicho algunos perió-
l ían claras. Allí no había m á s que 66 an i - ; dicos. 
males. A este p u n t ó m a r c h a r á el regimiento de 
Los pastores explicaron aquella ovejuna' Infanter ía de la Reina, de g-uarnición en 
disminución echando la culpa á la Parca ñe- I Córdoba, que pennauece rá en Málaga , 
ra y á los lobos, tan fieros como la Parca, i 
Pero D . Francisco no quiso aceptar aquella 
razón y denunc ió los hechos a l Juzgado de 
El nuevo director de la Escuela Suportar de 
Guerra. 
rA los nombres que han sonado para ocu-
fiieroá producidas por el dueño de la ta-
berna. 
Ambos fueron detenidos. 
l iemos recibido las siguientes obras, de 
las cuales damos hoy -an Indice tan solo, 
s in perjuicio de dedicar otro día á sacia una 
de ellas la a tención que merece: 
Cccilin, novela or ig inal , por el padre R i -
cardo Rochel, con u n prólogo de] reveren-
do padre Aicardo, de la Compañía de Je-
sús . Ilustraciones de González Agreda. Tre-
cio del ejemplar, 2 p e s t t á s . 
E l cuento de m í a ' h i s t o r i a , por A . Esca-
mil la Roclríguez. Dedicado á Jacinto Bena-
yeiiíé. 
E l ocaso de los Reyes, novela ñor Ma-
nuel de Mendiv i l . Precio, 3,50. 
E l l ibro de los portentos, poesía por A l -ins t rucción. Este, a l practicar 
u1! retristro ele los 
sádos algunas o v e j a s ^ ^ u ^ n m ¿í^b-IS1 Gelpí ' P 1 . 0 ^ ^ 6 del Cuerpo de Estado' ^ f l ^ j ^ j v ^ \a S?ái]ca de Ia 
soluto independientes de las del rebaño V Jí̂ 01'-, W1"161116 ^ue los p e r a l e s Fon- j ,Madie de f105. dfe & Misericordia para cou-
pesar de ello, los dos pobretes ocuparon I í i ^ 1 i 41116 e^ u m ó n del general Ceba-j .̂1"0Jc1!l4e„ ̂ ^ ^ " o . ^ f i ^ . ^ u.lldacloll^ 
ayer e l banquillo. 
La prueba- testifical, única que se practi- Ci 
có, favoreció por completo á los-acusados, y 
Con u u Ejercito más numeroso—seguía j de ella resul tó , en definitiva, que no había 
diciendo mi interlocutor—cambia de aspee- i tales ovejas. 
Jto d problema. Los harqueños no podrían | E l fiscal retiró la acusación, v los pasto-
j hos son los que hasta ahora venían indi- ' tuvo e íec t? el 3© de Septiembre de 1906. 
Se admiten esquelas de defunción y ani-
versario en esta imprenta, hasta las tres 
de la wa^ntsada. 
El,cancionero de la dicha, poesías de So-
fía Casanova. Editor, Regino* Velasco. Pre-
cio del l ibro, 3 pesetas, 
f Poemas del pinar, por Carlos Fernández 
Shaw. Obra postuma del malogrado poeta. 
Volumen de 250 páginas, 4 pesetas. 
Sábado 6 de Enero 1912. E L . D E B A T E AñoII.-Núm. 66. 
ei Dú eh ei mmmm 
INGENIERO ENFERMO 
Por encontrarse enfermo de bastante gra-
vedad el ingeniero municipal Sr. G i l Cle-
mente, se ha encargado de sustituirle du-
rante el tiempo de su enfermedad el arqui-
tecto Sr. Lori te . 
CONSTITUCION DE NUEVAS COMISIONES 
rAyer han quedado constituidas las nue-
vas Comisiones municipales de Hacienda, 
Obras públicas y Mercados. 
TOMA DE POSESION 
'Ayer ha tomado posesión del cargo de 
inspector general de carruajes el concejal 
por el distrito de Palacio D . Lu is Mesonero 
Komanos. 
LAS VISITAS DE INSPECC18N 
Xos tenientes de alcalde, continuaron 
'ayer girando visitas de inspección á los es-
tablecimientos de sus respectivos distritos. 
E l del Centro, Sr. Mar t í n Pindado, ha 
'üecomisado 200 kilos de pan, y el del Hos-
picio, Sr. Garda Molinas, t ambién 200 kilos 
de carbón. 
E l vSr. Buendía ha puesto en conocimien-
to del alcalde que en el dis tr i to del Congre-
so, al efectuar el repeso de pan, lo halló en 
el peso exacto, y m á s bien corrido, hallan-
do ún icamen te en dos la falta m á x i m a de 
15 gramos en k i lo . 
UN CONCIERTO 
Ayer se ha verificado en el Ayuntamien-
to el anunciado concierto, dado por la So-
ciedad Mandol inís t ica Hispania. 
A l acto ha acudido numeros í s imo público, 
que t r ibu tó una calurosa ovación á los pro-
fesores que" integran l a Hispania, por la 
maes t r ía con que interpretaron las obras. 
L a E s c u e l a d e l H o g a r 
Ya sa l ió ; ya pareció aquello; ya estarán 
tranquilas y tranquilos los amigos y com-
padres. 
vSe expiden los siguientes nombramientos 
de profesores de la Escuela del Hogar, á 
favor de los individuos que se expresan: 
De Dibujo geométr ico , d o ñ a Angustias 
Lozano; ídem ar t í s t ico , doña Fernanda 
F r a n c é s ; Modelado y Vaciado, D . Manuel 
García González ; Elementos de Historia de 
las Artes decorativas, D . Jesús Pérez Bueno; 
Industrias mecánicas del Hogar, D . M a t í a s 
Belloch ; Contabilidad, mercantil , D . Eduar-
do Codoñer ; Matemát icas , D . Hi l a r io F. A r -
nau; Elementos de Química , Fís ica, etcé-
tera, D . Ramiro S u á r e z ; Historia y Geo-
grafía pastal, D . Francisco Gut iér rez Ga-
mero; Derecho u s u a l , ' D . Vicente Almela ; 
Taquigraf ía y ^Mecanografía, D . Juan José 
Uur ru t ia ; Enseñanzas del Hogar, D . José 
Fernández Robina y d o ñ a Melchora Herre-
ro Ayora ; (dramática y Caligrafía, D. Julio 
Milego; Taller de encajes, doña Josefa H u -
guet; ídem Bordados, doña Elena Fer rán-
diz ; ídem Flores, doña Carmen S. Aroca; 
ídem Costura, doña Emi l i a Probarán ; ídem 
de modistas, doña Carolina Cobos. 
Cuando estén hechos los nombramientos 
que faltan, que por lo visto es tán en lucha 
á brazo partido, daremos nuestra opinión 
sobre la Escuela, sobre la enseñanza y .sobre 
todo lo demás . 
Santos y cultos da hoy 
La Epi fan ía del Señor .—Los Santos Re-
yes Melchor, 'Gaspar y Baltasar; San Me-
lanio, Obispo; vSan Ni lamón , el Empareda-
do, confesor, y Santa Macra, virgen. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Sao Ginés , y habrá misa so-
lemne á las diez, y por la tarde, á las cin-
co, es tación, rosario, preces y procesión de 
reserva. 
E n la Catedral, á las diez, fiesta ni Mis-
terio del día, predicando el muy ilustre se-
ñor canón igo prefecto de ceremonias. 
E n la Real Capilla, á las once, misa so-
lemne. 
En las parroquias, á las diez. 
En la Enca rnac ión , ídem, siendo orador 
D. Manuel López Anaya. 
En las Monjas del Sacramento, ídem, don 
Angel R ú a n . 1 
E n la Iglesia Pontificia, á las diez, misa 
solemne, y por la tarde, á las cinco, termi-
na la novena a l N i ñ o J e s ú s ; predicará el 
padre Rabanal. 
E n el Cristo de la Salud, ídem, á las once, 
y por la tarde, á las cinco, termina la nove-
na; predicará el padre Rodr íguez . 
E n San M a r t í n , á las cuatro, cont inúa á 
Nuestra Señora de Lourdes, predicando el 
párroco. 
E n las Monjas de Alarcón, por la tarde, 
á las cinco, termina el t r iduo aí Corazón de 
J e s ú s ; orador, el padre Inocencio López. 
Asi lo de San José para Impedidos (Aya-
la, 49) ¡ por la m a ñ a n a , á las diez y tres 
cuartos, misa solemne, cantada por las Re-
ligiosas, y á cont inuac ión de la misa habrá 
adoración al N i ñ o Dios, durante la cual se 
can t a r án villancicos, y por la tarde, á las 
cuatro, exposic ión menor, estación, rosario, 
medi tación, motetes, reserva, y á continua-
ción adoración al Niño Dios con villancicos. 
La misa y oficio divino son de la Epifanía . 
Vis i ta de la Corte de María .—Nuest ra Se-
ñora de Covadouga en su parroquia y San 
Luis , ó de Atocha en el Buen Suceso. 
E s p í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San Isidro. 
(Este periódico se publica 
eclesiást ica.) 
con censura 
C o r v a n t e s . 
Hoy, festividad de los Reyes, se pondrá 
en escena, á las cuatro y media, la aplaur 
dida comedia, traducida por Emi l io Mar io 
(hi jo) , t i tulada Militares y paisanos; á lasr 
nueve y media, la comedia en un acto, de 
Eduardo Zamacois, Los Reyes pasan; á las 
diez y media, el gracioso juguete cómico, 
traducido por Federico Reparaz, t i tu lado ' 
E l enemigo de las mujeres. 
M a ñ a n a domingo, á las cuatro y media'. 
Militares y paisanos; á las nueve y media. 
Los Reyes pasan, y á las diez y media. E l 
enemigo de las mujeres. 
Imprenta y estereotipia de EL DEBATE 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
ESPi 
PARA HOY 
BEAL.—Función 40 de abono. 
17 del turno 1.°—A las 8.— 
Despedida do la Sra. Kries-
4en.-Rabl del Sr. Rousso-
ilere—Sigfredo. 
ESPAÑOL.—A las 9.—Mar y 
cielo. 
i las 4 y 1(2.—La luna d é l a 
giérra y Crispín... y su com-
padre. 
PRINCBSA.-Alas 8 y 3[4.-(Mo-
dá).-EI drama de los venenos. 
& las 4 y li2.—El alcázar de las 
perlas. 
COMEDIA.—A las 9—La Divi-
na Providencia, 
i las 4 y li2.—La misma. 
IARA.—A las 9 y 1[2.—La ga-
l l ina de loe huevos do oro 
(doble).—Alas 11.—Canoión 
de cuna (doble). -
V las 4" y liS.—El kilomé irioo, 
La gallina de los huevos do 
oro (2 actos). Las fres joyas 
de la casa_y Fresa de Aran-
juez. 
QERVANTES.—A las 4 y 1[2.— 
Militares y paisanos (cinco 
actos).—A las 9 y li2.—Los 
reyes pasan.—A las 10 y l i2 . 
El enemigo de las mujeres 
(3 actos, doble). 
iPOLO.—A las 9.—La novela 
de 'ahora.—A las 16 y ll4.— 
Anita la risueña (doble). 
l i a s 4 y l i2—La niña de los 
besos. La suerte de Isabelila 
y La novela de ahora. 
CÓMICO.—A las 4 y H^.—La 
perra gorda (3 actos, doble). 
A las 6 y ll2.— El monagui-
llo de las Descalzas (2 actos, 
doblo).—A las 10yl|2.—Los 
juglares (2 aetos, doble). 
$ENAVENTE.-De 3 y Ii2 á 12 
y 114.—Sección oontinua de 
cinematógrafo.— Todos los 
días, estrenos. 
POLISEO IMPERIAL.—(Con• 
«epeión Jerónima, 8).—A las 
5 y 8 li2.—Pelíoulta.—A Iss 
4.—Feláez. —A las 6 (espe-
cial).—El noveno manda-
miento.'—A las 6 y 1x2.—Fe-
lipe Derblay, (especial).— 
Á las 9 y li'2.—Páj»ro.s sin ni-
do.—Alas 10 y l i 2 (especial). 
—El chiquitín de la casa, 
RATINA.—A las 3.-C!nemató-
grafo.—A las 4.—Francfort. 
—A las o (especial).—Los hi-
jos artificíalos (tres actos).— 
A las 7 (doble).—Los bugo 
note» (dos actos).—A las 8 y 
.1[2.—Cinematógrafo,—A lai 
9 y li2.—Con toda felicidad. 
A las 10 y 1(2 (esp.ecia!).—El 
nudo gordiano (tres actos). 
IECRE0. DE SALAMANCA.— 
(Ideal Polfstilo). — Abierto 
todos los dias de 10 á 1 y de 
3 á 8.—Martes y viernes mo-
da.-Jueves infantiles.-Ml ér-
coles y sábados, carreras de 
cintas. Skating cübierto. Ci-
nematógrafo y otras diver-
siones. 
ISTANQUE GRANDE DEL 
RETIRO.—Todos los días de 
1 á 6 de la tardo, grandes 
atracciones. 
fRONTON CENTRAL.-A las 
4.—Primor partido á 50 tan-
tos.— Claudio y Echevarría 
(rojos), contra Vio:.ndi y Mo-
desto (azüles).— Segundo, á 
30 tantos.—Juan i to y Ermúa 
(rojos), contra Amoroto y 
Eloia (azules). 
para 
Para Ssaiítos y Huecos IUÍPSS el maguíñco trasatlántico italiano 
" T O S O . A . IsT . A . " 
Saldrá el día 16 do Enero. 
Para Santos y Buenas Air'ss, el espléndido paquete correo italiano 
" G - A . I ! R > I 3 3 A . I J 3 3 I " 
- Saldrá el día 18 de Enero.; 
Estos |Baqsj®t©s no. Bn^is^iOn isa t;gaP êsa£s sssás epas áa i2 á i4. dias-
Nuestros vapóreselo están sujetos á cuarentena á la llegada á Buenos Aires. 
(Estos vapores no tocan en n i n g ú n p u e r t o e s p a ñ o l . ) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, ST.5 pssetss. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino4odo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Mareen i. No so necesita do-
cumento alguno para ei embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje ó más Informes acúdase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Á O - E H T B S . 
DE RE Y E S 
O-A-S-A. ZESIPEGI-A-H-
L A V I E N E S A 
RecoSetos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Laboratorios 
Químicos 
G ABINETESDE FÍSICA' 
Maieriál do higiene y 
desinfeceixSn. 
Pídanse detalles y pre-
supuestos á la Casa Esté-
vez y Jodrá. 
PrÍHelpe, 12.—MA nBlI> 
D E R E Y E S 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 28, y Postas, 4. 
Ocnsión. Vajillas, 12 pesetas, crijtalcrías, 5 ptas.; precios 
de ábrica. Leen,, C. 
10 
L& SOLÜCiOH, Oarroías, 8, í.' 
PERIODICOS QUE SE VENDEN 
EN EL 
JDB E M I L I O C O R T É S 
-Seencárga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe 
riódicos de Madrid y provin-
Ciss,en condieionos económi 
cas á fayor de los^nuneiantes. 
60. JACOMETREZO, 50 
m 
M C a r h a y ó h . . . , v 
E l Castellano . . . . 
E l Correo de A n d a l u c í a . 
E l Correo E s p a ñ o l . . 
E l Correo de G u i p ú z c o a . 
E l Correo de Zamora . . 
E l Defensor de Córdoba. 
L a Defensa. . . . . 
E l D i a r i o de Barcelona. 
D i a r i o M a l a g u e ñ o . . . 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s . . 
E l D i a r i o dé la Bio ja . . 
E l D i a r i o de Valencia . 
E l Eco de Galicia . . . 
Gal ic ia Nueva. . , . 
L a Gaceta del Norte . . 
L a H o r m i g a de Oro. -. 
L a Independencia. . . 
L a Lec tura Domin icdL 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . 
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P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L COLTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparf-a, l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
narias, ararías, ' custodias, cálicea, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madera 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las artes 
decorativas domésticas. 
s£ Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
non a provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remits catálogo ilustrado gratis 
Fabricación solire proyectos ó dibujos. 
FÁBRICA 
CaüedsiasDsliclas, núm. 
M A D R I D 
Telsíciw nfe 1.034 
ALMACENES 
\ v :. .'• -
«Llamamos la aten-
ción sobre esto nuevo 
yelojjquo seguramen-
te será apreciado por 
lodos los que BUS ocu-
paciones ¡es exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo eual se consi-
gue.con ei mismo sin 
necesidad de recurrir 
ó cerillas, el«. , 
Kstenuovo reloj tie-




ral descubierta hace 
ilgnnos añoi y que 
,ioy vale 20 millones 
el kile aproximada 
mente, y después de 
mucho» esfuerzos y 
trabnjosse hapodido 
conseguir, ap 1 i oírlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre laa horaa y ma-
nillas, que permiten 
ver perfeetsmome las 
hor. s do noche. Ver 
mié reloj en la osbcu-
r i d i d es verdadera-
mente una maravilla. 
6ran facilidad da la Gasa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m«da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. * £ 0 
En 5, 6 y 8 plazos, r e spec t ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento do 1,50 ptas. 
PRIMERA GáSA B ENVASES DE KQJ&UT& PARA ACEITES 
Letras de cine para muestras. Saneamiento de edificios. Pre 
lupuestos gratis. 
León, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón), I . 
Imágenes, Altares y toda clase dé carpintería reli-
giosa. Actividad démostrada en los múlliples encar-
gos, debido al numeroso é Instruido personal. 
Para la correspontela: VÍSENTE TEMA, fisculior, Valsneii 
Agua higiénica para teñir los cabellos 
y la barba; la mejor de todas las cono-
cidas; es inofensiva; sin nitrato de pla-
ta. Evita las enfermedades de la piel; no 
mancha la ropa. 
3P J E L ZE1 O I O s S 9 S O 
OE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERÍAS Y DROGUERIAS 
Y e n e l d e p ó s i t o c e n t r a l , R e i n a , 25, G . A r i a s . 
El . DEBATE regala á sus suscriptores y leotorea';., 
S . O O O OIT«.X*OS 
distribuidos en esta forma: 
l . O O O cJ/i iarcsG» 
para el P E I M E R PUEJCTO 
l . O O O :E>©js©t;Ea.s» 
para el SEO-UNDO P R E M I O 
S O O 5 3 0 S O t a , S 
• para el TERCER P R E M I O 
2 3 0 ^3&&&tsi lm 
para e l C U A R T O P R E M I O 
' B O O " . - ^ c p s é t s a . s J ! . 
para CINCO P R E M I O S D E ICO PESETAS C A -
D A U N O ' 
, S S O í ^ o s s o t a - s 
para C I N C O PREMIOS D E 50 PESETAS CA-
D A U N O 
S 3 . S O O j£i&&&-tvu3 
para 100 P R E M I O S D E 25 PESETAS C A D A 
uno 
Para tener derecho á un billete bastará reunir Trein-
ta vaiea como el que diariamente aparece en todoa loa 
ejemplares de KI . «EBATE. Estos vale» «erán can-
jeados en la Administración de esto periódico por los 
billeiea definitivos. . 
Cada «uacriptor ó comprador del periódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de Treinta 
v a 3 « , ya sean de días correlativos, ya de rarios días 
sin orden alguno, ya de un solo día, presente en nues-
tra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid 
que hicieren el envío de vales por correo, habrán de 
certificar la carta, así como mandar el franqueo para 
la contestación eertifleada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ooasionados por 
falta de franqueo, por no haber eertifleado las cartas ó 
por cualquiera otra defíéiencia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros nuraorosoa suscriptores de Ultramar les 
enviaremos los billetes eoirespóndiente á su suscrin-
eión. , 1 
Los vales aparecerán hasta el día 24 de Marzo pró-
ximo. El plazo para canjearloB en nuestra Adminialra-
ción lo avisaremos con tiempo oportuno. 
También fijaremos en m día la fecha exacta del 
soneo. 
AGENCIA GENERAL DÉ PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
i Borreguer 
Anuncios directos. Anuncios do todas clases en los traní 
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos/ 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanso tarifas gratis. 
Gran Cent ro do Co9ocacioira@s por pMSsiicááatí! 
FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID i 
t-c U-L"ento,al lio) 
í ""•f.wJtel do Venías-
DE m m 
SIES I R E O J I B I E I S r 
Combinaciones econó-
micas de varios periódi-
cos. Pídanse tarifas y pre-
supuestos de publicidad 
• para Madrid y provin 
';H cias. Grandes de.-;cueníos 
I I en esquelas dedeíuneión, 
'M novenario y aniversario. 
Meclailas religiosas en oro y plata de 
iey. Relojes para bolsillo desde 5 pías. 
13 , MONTERA, 13 
JOMPRA ORO, PLATA Y PLA" 
miento. Caja, 1,50. 
DE R E Y E S 
I.A.S.A. E S I P I E C I - A . 
L A V I S N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 4 y 
F o l l e t í n de E L D E L A T É (60 ) 




Enrique Leopoldo de Verneuil 
A l oiría, quedóse Bumble estupefacto, 
sin dar apenas crédito á sus oídos, 3- vol-
vió á entregarse á sus reflexiones, de las 
que no despertó hasta oir la voz de su 
cara mitad. 
—¿Va usted á estarse aquí roncando 
todo el día? — preguntó la señora Bum-
ble. 
—Estaré aquí el tiempo que me parez-
ca, señora—contestó Bumble;—yo no ron-
caba, pero roncaré, estornudaré, reiré y 
hablaré tanto como quiera, porque tal es 
jni prerrogativa. 
—¿Su prerrogativa?—repitió ta señora 
íBumblc con profundo desdén. 
—Lo dicho, señora; la prerrogativa del 
Ipmbre es mandar. 
—¿Y cuál es la de la mujer, si le place 
'decírmelo?—exclamó la ex viuda Corney. 
—¡ Obedecer, señora ! — gritó Bumble 
con voz de trueno.^-Si su difunto esposo 
se lo hubiera enseñado as í / acaso estaría 
iann en el mundo; y .por 'mi parte, bien 
quisiera que así fuese, j Pobre' hombre ! 
Juzgando r á p i d a m e n t e la señora Bum-
Dk que bahía jlcgade e l m o m e n t ó c r í t i co , 
y que el goloe dado en aquel momento 
para asegurar la doniinación del uno ó del 
otro sería necesariamente decisivo, dejóse 
caer en una silla al oir nombrar á su difun-
to esposo, vertiendo un torrente de lágri-
mas-, y dijo que Bumble era u n hombre 
brutal y sin alma. 
Pero las lágrimas no solían enternecer 
el du ro corazón del Sr. Bumble. A s í como 
los sombreros de castor á prueba de agua 
se embellecen con la l l u v i a , así • su cora-
zón, á prueba de lágrimas, adquiría con 
éstas más energía v vigor, porque siempre 
el llanto es una señal de debilidad, y le 
causaba sumo placer reconocer tácitamen-
te su condición superior. 
Miró, pues, á su cara mitad con aire 
satisfecho, y aconsejóla llorar cuanto pu-
diera, toda vez que aquel ejercicio se con-
sideraba por los médicos como muy sa-
ludable. 
—Eso es cosa que ensancha los pulmo-
nes, lava la cara, ejercita los ojos y hasta 
dulcifica el carácter—dijo Bumble;—y así 
ya puede usted llorar cuánto le plazca. 
Así diciendo, Bumble descolgaba su 
sombrero, se lo ponía de lado con aire 
de matón, como hombre orgulloso de haber 
asegurado su dominio de una manera con-
veniente; y metiendo las manos en los 
bolsillos, dirigíase hacia la puerta con aire 
resuelto. 
La ex viuda Corney había recurrido á 
las lágrimas, porque son de un uso más 
cómodo que las vías de hecho; pero es-
taba resuelta á llevar las cosas al últi-
mo extremo, y Bumble no tardó en reco-
nocerlo as í . 
E l pr imer ind ic ió que tuvo fué u n ru ido 
sordo seguida de la c a í d a de su sombrero 
que fué á parar a l otro lado de la habita-
c ión . L a matrona, d e s p u é s de descubrirle 
la cabeza, le cogió del cuello con una 
mano, mientras que con la otra d e s c a r g ó 
sobre, Biuablj? una Uuyií} de golpes con 
inusitado vigor y sin igual destreza. 
Hecho esto, para variar un poco el ejer-
cicio, arañóle la cara, le arrancó el cabe-
llo, y juzgando con esto bastante castiga-
da la ofensa, hízole caer sobre una silla 
y le desafió á oue se atreviese aún á ha-
blar de su prerrogativa. 
—¡De pie!—dijo después con tono de 
autoridad;—-márchese pronto-si no quiere 
que recurra á los extremos. 
Bumble se levantó con aire compungi-
do; y preguntándose qué entendería su 
mujer por recurrir á los extremos, recogió 
su sombrero y se dirigió hacía la puerta. 
—¿Dónde va usted?—preguntó la señora 
Bumble. 
—Ciertamente, querida mía, ciertrunen-
te—contestó Bumble apresurando el paso 
hacia la puerta;—yo 110 tenía intención 
de... voy, querida mía. . . es tan violenta 
que yo... 
En aquel momento la señora Bumble 
adelantóse algunos _ pasos para extender 
la alfombra, que se. había desarreglado en 
la lucha, y entonces el ex bedel se preci-
pitó fuera de la habitación sin concluir 
la frase, dejando á la ex viuda Corney due-
ña del campo de batalla. 
Burable salía asombrado de la zurra que 
acababa de recibir. 
Tenía una tendencia natural á echarla 
de matón, complaciéndose en cometer mi l 
pequeñas crueldades, y por lo tanto, i n -
útil parece dAñrlo, era cobarde. No hace-
mos esta observación para echar un bo-
rrón sobre su carácter, pues muchas per-
sonas que desempeñan cargos oficiales, 
y á quienes se respeta y admira, se ha-
llan sujetas á debilidades de este eéne-
ro. Si hacemos esta observación, es más 
bien para favorecerle y con objeto de dar 
á conocer al lector cuál era su aptitud para 
las funciones que desempeñaba. 
Pero aún no habían terminado suá Hu-
millaciones: después de haber 'dado una 
vuelta por" el Asilo de mendicidad, refle-
xionando, la primera vez en su vida, que 
las leyes de los pobres eran 'demasiado 
rigurosas, que los hombres que abando-
nan á sus mujeres, dejándolas á cargo 
de la parroquia, no deberían en justi-
cia hallarse expuestos á ninguna moles-
tia, sino ser recompensados por haber su-
frido mucho tiempo, Bumble se dirigió 
á una sala en la que había por lo regu-
lar algunas pobres ocupadas en lavar la 
ropa del Asilo, y en donde se oía el ru-
mor de una conversación animada. 
—¡ H u m !—munnuró Bumble, toman-
do de nuevo su aire de importancia.— 
Esas mujeres al menos seguirán respetan-
do la prerrogativa.—¡Hola, hola!—gritó. 
—¿Qué ruido es ese, picaras? 
A l decir estas palabras, abrió la puer-
ta y entró con cierto aire amenazador, 
que se convirtió en humilde al recono-
cer con gran sorpresa suya á su esposa 
en medio del grupo. 
—Querida mía—dijo,—no sabía que es-
tuvieses aquí. 
—¿Xo lo sabía? — replicó la señora 
Bumble.—¿Qué se le ofrece? 
—Parecióme que se hablaba aquí de-
masiado para trabajar como conviene. 
la matroha;—aquí no mee falta, y veo que 
es muy aficionado á meterse en lo 3112 no 
le importa. Todo el mundo se burla &• 
usted apenas vuelve la espalda, y á todas 
horas del día está dando lugar á que le 
llamen imbécil. ¡ Vamos, salga usted ! 
Observando Bumble con creciente dis-
gusto que las pobres se burlaban á cual 
más, vaciló un instante;' pero la señora 
Bumble, cuya impaciencia no admitía es-
pera, cogió una vasija llena de agua de 
jabón, y señalándole la puerta, le intimó 
á salir al momento si no quería recibir el 
líquido sobre su majestuosa persona. 
¿Qué podría hacer Bumble? Dirigió á 
su alrededor una mirada abatida y salió; 
pero al franquear la puerta, estallaron rui-
dosamente las carcajadas contenidas de las 
pobres. 
i No faltaba m á s que esto I Veíase des-
honrado á sus ojos, y perdida ya su auto-
ridad. Desde la cúspide de las importan-
tes funciones de bedel, había caído en el 
fondo de un abismo de humillaciones. 
—¡ Todo esto en dos meses !—murmu-
ró Bumble, dominado por Iss más lúgu-
bres ideas.—¡ Dos meses!... Sólo hace dos 
mese ^ue era yo dueño, no sólo de m i 
persona, sino de todo aquel que tuviese 
querida mía—dijo Bumble, dirigiendo! aíg0 Q110 ver en el Asil0 parroquial; y 
una mirada distraída á las viejas ocupadas | ahora-•• • 
en lavar, y que manifestaban su admira-1 Esto era demasiado. Bumble dió un bo-
ción al ver el aire humilde del director | fetón al muchacho que le abrió la puerta 
del Asilo. ,' de salida, y siempre pensativo, lanzóse 
—¿Le parecía á usted que se baldaba 1 J 
mucho?—preguntó la señora Bumble.-— 
¿Acaso le importa eso? 
—Pero, querida mía.. .—repuso Bumble 
con aire sumiso. 
«—¿Le importa algo eso?—preguntó de 
nuevo la señora Bumble. 
—Es verdadí querida mía; eres el ama. 
pero y-o pensé que no estarías aquí. 
—Qiga usted, señor Bumble—contestó 
Recorrió una calle y otra hasta que e l 
ejercicio hubo calmado la primera explo-
sión de su dolor, y después de pasar por 
delante de varias tabernas, detúvose al 
fin á la puerta de. tina, en cuj-o interior, 
según pudo asegurarse de una rápida 
ojeada, no había más que un solitario 
parroquiano. . Como empezaba á llover, 
decidióse á ' en t ra r , y al pasar por delan-
te del mostrador mandó que le s i rvieseD' 
alguna bebida. 
E l individuo que estaba en la sala, mo-' 
reno y alto, y embozado en una capa^ 
parecía extranjero, y á juzgar por su as-
pecto de cansancio y por el polvo qué-
cubría su ropa, era de presumir que acá-: 
baba de hacer undargo viaje. Al ver enJ 
trar á Bumble, dignóse apenas contestar 
á su saludo con una ligera inclinación dé 
cabeza. 
Esto no afectó mucho á Bumble; be-* 
biose su cerveza y comenzó á leer el pe-
riódico con cierto aire de importancia V 
gravedad. JS 
Sin embargo, ocurrió entonces lo que 
suele suceder á menudo cuando se em 
cuentra un compañero en semejantes cir-
cunstancias, y es que Bumble comenzó 
a m i r a r de vez en cuando al extranjero-i 
pero siempre que lo hacía, bajaba a] pun'1 
to la vista con cierta confusión, al ver' 
fija en él la del desconocido. La noble ex/ 
presión de la mirada de aquel individmi 
aumentaba más aún la. torpe timidez de 
Bumble; sus ojos, vivos y penetramos 
revelaban la desconfianza. 
Después que sus miradas se hubierort 
encontrado varias veces, el desconocide 
interpeló á Bumble con acento duro y 
breve. 
—¿Me buscaba usted, por ventura^ 
cuando se acercó á la ventana ?-—pie-' 
guntó . 
—Me parece que no, á menos que no 
sea usted el señor... 
Aquí se detuvo Bumble, porque desea-
ba conocer el nombre de su interlocutor 
creyendo, en su impaciencia, que éste ter' 
minaría la frasé. 
Veo que :ñQ—dijo el extranjero 'COTÍ 
cierta ironía,—pues <tíe otro modo sabría 
fSe continstará). 
